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M e LYIIÍ Hatana—Martes 28 de Septierntre de 1897.—San Wenceslao, duque y mártir. ¡Jumero 231 
Se nos asegura que en la provincia 
de Pinar del Eío, ha sido ocupado un 
desembarco. 
Se han pedido detalles, pero hasta 
las diez y media de la noche de ayer, 
no se habían recibido aún en loa cen-
tros oficiales. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGMFICO 
OBI* 
IDiario de la Marina, 
AX. DIAKIO 1>K I.A MAIUNA. 
H A B A N A -
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 27 de septiembre, 
L O S D E K E C H O S 
D E E X P O E T A C I O N 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó que pase á informe del Mi -
•nisterio de Ultramar la reclamación de la 
Compañía Arrendataria contra el aumen-
to de los derechos de exportación de los 
tabacos de Cuba consignado en el nuevo 
arancel. 
I N D U L T O D E N E G A D O 
El Consejo de Ministros negó el indulto 
á un reo de asesinato ó incendio de la 
provincia de Santa Clara. 
L A CUESTION P O L I T I C A 
Los Ministros dicen que en el Consejo 
no se trató de la cuestión política. 
L A C O R T E 
La Corte regresará mañana. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotisado hoy las 
libras esterlinas á 33-35. 
ü & 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva YorJc^ Septiembre 25' 
d las 5i de la tarde, 
9uz&« españolas, ñ $15.50. 
Centones, fi, $4.7 7. 
Descuento papel comercial, COdjv., 
5 por ciento» 
Cambios sobre Loudres, (JO d2V., banqueros, 
á$4.82i. 
Memsobre París, 60 d^v., banqueros, fi 5 
ftancos 18J, 
Memsobre Haraburgo, 60 Ais., bammeros, 
a $y4 i . 
Bonos registrados de los Efitados Unidos, 4 
por ciento, íí 118J, ex-cnpdn, 
Centrífagas, n . 10, pol. W?, cmU yaotet 
á 2 I 6 2 I 6 . 
Ceutríftigras en plaza, á 3 IS^IO. 
Begnlar & bnon rellno, en pla^a, a »§• 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 fi 3i. 
El mercado, firme. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.7."». 
Harina patent Minnesota, & $5.05. 
Londres, Septiembí'e 25» 
Azdcar de remolacha, á 8? Di. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á lOjíKn 
Mascabado, fair íí good refining tiiii. 
Consolidados, á 111 7216, ex-interés. 
'Jescuento, Banco Inglaterra, 2i por 100, 
Cuatro por 100 español, á 61i, ex-interés, 
JParís, Septiembre 25. 
Renta S por 100, á 103 Trancos 13 cts. ex-
interés. 
COTIZACIONES 
c o L s a i o 
Cambios. 
19 i á 19i p. 
20J á2U p . | 
7 á TH p,? 





I N G L A T E R R A , 
F R A N C I A 
A L E M A N I A , 
KSTADOS UNIDOS. . 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrífugas de gnarapo. 
Polar ilación.—Nominal. 
A z ú c a r de n&tal. 
PoUrlxaolón.—Nominal 
A s ú c a r mascabad», . 
Oomfin & regular refino.—No haj j 
Sras . Corredores de «emD.Z).«b. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada. 
D K FKUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
KB copia—Habana 27 de septiembre de 1897.—¡El 
SÍBilloo Pretiidente Interino. J . Peteraón, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 27 do septiembre de 18S7, 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 Idem 
Idam de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Espahol de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la l lábana 7 
Almacenes ae Regla 
Banco Ai;ricola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Kmpresa de Fomento y Navo-
gacidn del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
oendaaos 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J á c a r o . . . . 
Compañía üo Caminos de Hie-
rro de Cienfuogosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariéuáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id. de Sau Cayetano á Vinales 
Bê norla de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica do la Habana , . . . „ . 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina 
I d . Id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Blpotecanas del Ferrocarril de 
Cieufuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg 
I d . id. 2'.lid. al 7 p 8 
Ilonoa hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.......... 
IT) á 16 pg D . oro 
11 á 15 pg D . or0 
43 á 48 pg D. orj. 
50 á 51 pg D. oro 
72 & 73 p § D. oro 
90 á 91 pg D. oro 
51 á 55 p g D. oro 
51 & 55 p g D . oro 
63 á 64 p g D. oro 
63 á, 61 p g D. oro 
63 á 61 p g D. oro 
47 & 48 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 & U p 8 D. oro 
. . . . . . . . . . • « • n o o p P U 
84 á 85 pg D. oro 
NOTICIAS BE VALORES. 
PLATA NACIONAL: SO á 80} por 100 
Compi. Vonds 
Í O N D 0 8 P D B L I C O S . 
OfcHgacionei Ayuntamiento 1? 
hipoteca.... • . . > • • • • . • 
Obugaciones Hipoteoariai del 
Bxcmo. Ayuntamiento....... 









A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla dt 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio, Ferrooa-
rrilea Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Camino» de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . , 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de Ca ibar ién . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Baguala Grande... . .a 
Compañía de Gaminoi de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril doi 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cansolldada.... 
Compañía do Gaa Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Señnería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . , 
Compañía de Alamacenoa de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur • . . . . . . « 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . , , , , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgula 
Acciones 
Obligaciones „ 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñale». —Acciones . . . . . . . . . . 
OkUjeaclones 
Habana, 27 de septiembre de 













































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 27 de septiembre 
S A B A N A 
6 «ta 
12 m. d . „ 
























Temperatura máxima 6. la B»n)br9 ayer al medio 
día 30o0. 
Idem mínima idem i las 5 s. m. 27o0Ú. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del dís 
de ayer 1*'0 mim. 
Observaciones á las S de la mafiaua eu las 
estaciones sigruientes: 

























































C&ií-aa¿sncia Militar de Marina 
y Capitanía iú Puerto de la Habana. 
For esta Capitanía de Puerto B§ recuerda á los 
^apitaues y Patrones dé los buques sjirWs .̂ n ^ssíe 
puerto, asi como á las demás personas i (¿-¿.¿entv 
pueda convenir que las señales que se harán p»*-
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E NOCHE 
H m y a ^ m p o ! ! ^ a l l a r d e t ( > ^ < > - - - Un , a r o l r ^ 
Aumentan l o s í B a n d e r » ^ 4 ^ 5 ^ ° 
indicios ) y / t ^ ^ i í 1 1 Unfarolbla^ 
( tad horizontal., y 00 inferio^ 
Cerrado el puer- > -o^, to ^ > lióla nogy*,, , , . . Ninguna. 
f Farol Wape» 
in 
Disminuyen los J Bola ÍF superilr! 
indicios . . . . . . ) i , j i • ; Farol rojo 
i gallardete rojo.. [ ferioriJ 
f Bola negra sobre] 
A b o n a n z a e l l bandera amari- ! 
tiempo ] lia y azul por mi- í"Faro1 blan00 
l. tad borizontal.. J 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del paerto ó en otra que sea perfectamente Tisible 
distarán los faroles do una señal entre sí un metro. 
Laj señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1.8^7.—Jlmillo Hule 
del Arbol. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A S D E MARINA 
Y C A T I T A N I A D E L P J J E E T O .— HABANA 
En esta fecha se expone en la puerta de esta Co 
mandancia de Marina, por el término de diez días, 
relación de los inscriptos del Districo de esta Capi-
tal comprendidos eu el alistaciionío del corriente 
año con el ñn de que se presenten ante la Junta 
que ba de renuirse en esta Comandancia £l día 25 
del actual con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 18815, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
algún* reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Soptiembre de 1897.—Emilio B u ü 
del Abol. 4-17 
Comandancia Militar d© Marina 
y Capitanía del Puerto do la Habana. 
AVISO. 
Reclamados para el servicio de la Armada los in 
diyiduos que á continuación se expresan, se les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hijo de Manuel y Josefa, 
natural de Anca, folio 228 de 189^, de Ferrol. 
Pedro Deus Ríos de la inscripción del Ferrol. 
Antonio Serra y Cerdá, hijo de Migue} y de M*" 
ría, natural de Polleusa é inscripto del írozo do 
Mallorca. 
Augusto Juan Braje, hijo de incógnito y Manue 
la, folio 61 de 1896, de Ferrol. 
Josó ísuarez y Freiré, inscripto del distrito de 
Sada. 
Manuel García CurbMro, hijo de Miguel y María, 
natural de Juvia, folio 128 de 1895, d« Ferrol. 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de Fran-
cisca, inscripto de Andraitx. 
Guillermo Paliner Simó, hijo de Benito y Catali 
na é inscripto del trozo do Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 18í*7.—José Gómez 
Imaz, 4-22 
Comandancia Q-eneralde Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Esonadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. --Negociado J?. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por «1 Sxcmo. Sr. Gomapdanie/Jene-
ral de este Apostadero, aue los exámepes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del n?es próximo, los indivi-
duos que doseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad «¿JLS instancias do cunjenta-
das con arreglo á las disposicioníno vjgení,es, ant.es 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre. 1897.—El E l Jefe de E . 
Mayor, P. O.—Julio Pórex y Perera. 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 üsouadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
E l patrón de la goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago ai cual ajo le v^ia parte de los palos. 
Lo que de orden de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefo de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perera. 44-1 
exámen de las 30,000 bolas de números y de las 982 
de lo» premios que con las 807 aproximaciones for-
man el total de 1239, de que se compone el sorteo 
ordinario número 27, procedióndos© seguidamen-
te al taladro de los bilk-t«g que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
EljuovesSO. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del soiteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores susoriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes ai sor-
teo ordinario número 28 y sus papeletas aue así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tlendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oñcial de la Habana, los dias 20. 22 y 23 de 
Octubro del mismo año. 
£,Eabana Septiembre 22de 1897.—El Administra-
dor Especial ae Loterías, José de Goiooeohea. 
ádministraoión Especial áe Loterías 
D B L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
Bl sotte o ordinario número 28, que se ha da ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 11 del entrante 
mes de Octubre constará de 24.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados ©n décimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos cua-
renta mil pesos. 
B l 75 p.S da esta cantidad a» distribnlrá en pía-




6 d 6 Í ó o o ! . ' " I l Í " ! " " " " ! " " * ü 
10 de500 
761 de 100 
99 aprozimacionesparala oontena del 
primer premio á $ 100 
99aproximaciones parala centena aei 
SBgundolpremio á $ 100 
88aproximaciones para la centona del 
torcer premio á $ 100 
2 aproxiníacienot para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
i id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 














GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l paiaano D. José Rodríguez Gástelo que vivió 
en esta Capital O'Reilly n. 48, se presentará en es-
te Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há-
bil para enterarle de una herencia. 
Habana, ''S de septiembre de 1897.—De orden de 
B. E.—El Teniente Coronel Seorotario, Juan Gan-
dullo. ' 4-ii8 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D B CUBA. 
A Y I S O . 
E l miércoles 39 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteo» «1 
1073 premios $180.000 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana Septiembre 22 de 1897.—El Administra-
dor wpe<dal de Loterías. José de Ooiooeohea. 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E CUBA. 
SECRETARIA. 
HBQOOIADO DB XXUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Ffiraer ayiso de cobranza del tercer 
trimestre de XSi)?. 
Encargado este Establecinfiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el lixcmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Alboar y Zanja Real, se hace sa-
ber á loa concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes d« Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Agmar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
lecííftcación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto ai cubro hasta ahora. 
Dicha cobranza se eábotpará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Octubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
Ja Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
diiiwánto contra deudores á la Hacienda Pública y i 
la Real'orden ae 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranaa del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiambra da 1897.—El Subgoibar-
nudor, Josó Godoy García.—Públíquese: F l A cal-
i t Municipal, P. 8, Luis G. Coiajedo. 
orno S0-28St 
O R D E N B I S I Í A F L A Z A . 
Servicio para al 28 da aeptiambra, 
EJERCITO. 
JEVB DB VIGILAKOIA. 
El Teniente Coronel del Provisional de la Ha-
bana, D . Julio Castillo Mármol. 
VISITA DB HOSPITAL. 
Batallón da Ferrocarriles, 1er. capitán. 
^TüDAKTB DB OüABDIA. 
E l 89 de la piasa, p . J^an Hacías. 
IMAOIKARIA. 
E l 1? déla misma, D . Josó Martines. 
BETKBTAS. 
V t í L D ^ I ^ R I O S . 
?AJRADA. 
2? Batallón de Ligeros. 
E l Teniente coronel del mismo D. Ramón C i ' 
fuentes. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicad^, 
—Rl Cowundante Sarirento Mavor. Jua-.x fuentes ' 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero, 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Eniuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
Ramón Corbeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que eu el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oliciales 
y periódicas de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de falta 
de respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes parala busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera clel Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tongo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, i once de septiembre de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B?—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de S. S.—El Se-
cretario, José Gumá. 4-17 
Buqtios qnA han abierto registro 
Para Nueva York vap. amer. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
• Nueva Órleans vjp . amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
Buque» cea, registro abierto. 
esp, Nicolás, cap. Als!na 
Munnd 
Para Montevideo, berg. 
por J . Balagaer. 
-—Panzacola, vap. ing Nvmphaea, cap. 
Cp. 
Capitanía del Puerto de Caibarión.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente do Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito. Hamo y 
emplazo á Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molanés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar can arreólo á la Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo do las disposiciones consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de justiaia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquin Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
galvat. 4-15 
por Bridit , Montros y 
—— New York vap. am. Ceyíon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúa-
tesui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E, 
Heillri t y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
— Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp.; con 2,500 ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas de cigarros y 400 
líos cueros. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Coión, f ip. Camps, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M . L . Villa-
verde, cap. Curell, por M . Calvo. 






Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 1.071,775 
üaletiiias. cigarros 154,554 
Capitanía del Puerto de Caibarión.—Donjnbisofn 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez, inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
plazo de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo verific a, e 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mistares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura en auxilio de la Ad-
ministración de ju:ticia. 
Oaibarién, Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. 8.—El Secretario, Joaquín 
Saivat. 4-15 
REQUISITORIA —Don Joaquín Veg*»y Castañe-
da, Teniente de Navio de 1? clase, Juez Instrac-
íyr do la causa cpntra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronaha. 
Hayo saber: que en diohp procedimiento ha acor-
dado la compareceneia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cajas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idenj, barba idem, color t r i -
gf ej|o, eda4 82 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la pubiieacidn déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al refondo in-
dividuo, á fin de que, en el término de diez día», se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimienta de no comparacer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todos clases que en cuanto tengan conocimiento del 
Saradero del individuo expresado procedan á su etención, ordenando sea conducido con custodia 
á esto Juzgado de Instrucción y á mi disposición. 
Caibarión 23 da septiembre de 1897.—Joaquín 
Vega.—Por mandato de S. S. El Secretario, Joa-
quín Saivat. 4-38 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Feruando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Poí 'el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo T emplaro al individuo Agustín Suarez 
y fufióp, natural de Bandujo, Consejo de Proaz a 
proylpcia de Oyiedp, 'de 34 años de edad, para que 
oopaparejcca en este Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar }in acto de jgg^ioia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo s{n verificarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López SauL 4 32 
BE S S ? ü £ 8 m 
Sbre. 29 WMtneT: New Oneansi'MOftlM, 
M 29 Panamá. Colón y ose. 
. . 29 City of Washington: New York. 
. . 29 Seimranoa: Tamnico r eso. 
29 Pío I X : New Orleans y esc. 
— 29 Santanderino: Livernooí y eso. 
Otbre. 1 Yucatán Veraorus r escala. 
M 3 Orizaba; New York. 
— 3 Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
— 8 La Navarro Coruña y oscaiitó, 
4 Manuela: Pnasto BieoTMcalM. 
4 Manila: Barcelona y esc. 
«. 5 San-AKustín: Nuíya York. 
— 6 Aransas. New Orleans y escalas. 
. . 6 Yumurí New York. 
. . 6 Caro Romano: Londres y Ambares. 
«. 8 Concho, Veracruz y oso. 
I I Conde Wiiredo: Barcelona y eso. 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 13 Leonora: Liverpooly eso. 
19 Madrileño: Liverpool y eso, 
MAJJDBAS, 
Sbre; 30 City of Washinton, Veraonu yesoalaa. 
. . 30 Whitney: New Orleans r MSb 
. . 80 Colon. Pto. Rico y eso. 
. . 80 México: Pto meo y oso. 
— 80 M. L . Viuaverae: Puerto Rico y escalas. 
. . 80 Setruranca: Nueva Yo ¿k. 
80 Pío I X : Coruña y esa 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
8 La Navarre: yeráoriia. 
4 Orizaba. Tamnico V eisoalaa. 
— 7 Yumun Voracrux y escalas. 
7 Aransas: Nua ya Orleans r etsida 
9 Concho: Nueva York. 
„ 10 Manuela: puerto Ric^ y asoRli!*. 
a. 2ü María Herma: fruano üieo y «sealu. 
VAPORES c o m o 
d e i a C o i a i í a ^ ^ T r a s a í I M c a 
A N T E S E35 
E L V A P O R C O R R E O 
eo&femt® postal co» «1 Otabiome 
ixéÁpém. 
Saldrá para dicho puerto sobra el día 3 de Octu-
bre el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conooimlentoa para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para Mésico. 
De más pormenores impondrán aue consignatarios 
Bridat Mont'Sos y Comp1 Amargura numero S. 
8d?5 8a 15 
a m oí u n m 
D E 
Inillos, Izquierdo y C-
P B C A D I Z , 
V A F Q m B OOST.ia.BOJi, 
na sspsRAsr. 
8bre, 29 Julia, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayari. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
M 29 Purísima G'oncapeidn: en liataDano, prooo-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa C r u , 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfaegos. 
Otbre. 3 Antinógenes Heuéndez, en Batabaud, pro-
cedente de Cuba s ejcul*a. 
„ 4 Manuela: de tiautiago da Cuba yesealaa. 
9 Uortera: ae Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y 8noi de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BÜLUBASI 
Sbre. 30 Reina de los Ángeles, de Bataband, para 
Cuba y escala». 
„ 80 México: para Sijjo. d» C ^ » ^ 
Otbre. 3 Purísima Concepción: de batanano para 
Cienfuegas, Trlnidacl, Timas, Júcaro, San-
ta Cruz. Mansanillo y Santiaito de Cuba. 
5 Julia, para Nnevita?, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para NueYitae, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
„ 20 María Herrera: para Nueyitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miáreoíes álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^ua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespaona á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana lo? tób^M 6 las 8 de 
la tarde para Río dol Medio, Dimao, Arroyos, La F6 
yQuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batábanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGÜANICO, de la Habana para Arryos y 
La Fá y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á Iss 6 de la 
tarda, retornando los dias 17. 27 y 7 por la mañana. 
E l MAGNÍPICQ y VELQZ yapcp español do 
Q AHÍ) TONELADAS, casco de acero y má^ui-
Uiytv j na(ie triple expansión 
capi tán S U B I Í Í O 
Saldrá de este puerto PROBABLEMENTE el 





Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de c^r¿a ügara I N -
CLUSO TABACO. ' • : 
Para Canarias . 
Este vapor admite pasajeros con billete direotp 
á Canarias, siendo t r a s b ó r d a l o s ' e n ' G á d i í a otro 
de la misma empresa p^ra dichas Isl^e. 
Para mayar cómodidad do los señores paceros 
el vapor eaíará atracado & los muelles de SAN 
JOSí í . 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP., Ofloios n. 19. 
q 1252 S St 
capitán C A M P S 
laldr&para 
Puerto H i c o , 
Santander, 
el dia 30 de Septiembre & las 4 de la tarde Ueyaado 
U corrfespondencis, pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos v carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Parce 
lona. 
Tabaco: para Puerto Rioo, Coruña, Santander y 
Cadis. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e] Consigna-
tario antes de oorrerlaa. sin cuyo requisito serio 
nuias. 
Recibe carga fi bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos da embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, esí para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen-> n sus vapores. 
Lamamos la atención ae los señoras pasajeros h v 
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos l®s 
bultos ae su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá su sonsignaUrlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
•& oombinacidn sen los viajes á Enropfe 
Veracruz y Centro América. 
8o harán tros monsu&lo»» «al iondo 
los vaporea do osto puerto loo dias 
10, 2 0 y SO, y del de N u e r a 7ork 
es dias 10, 2 0 7 3 0 de cada moa, 
B L V A P O B OOEEBO 
capitán O Y A R V I D B 
aldrá para N E W YORK el 30de Septiembre á las 
i de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreca el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe «n.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fue se embarquen en sos yapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loispasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos ae su equipée, su nombre y el puerto de 
destino, can todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposinidn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su cansignaíario 
M , Cahro, Oficios mlm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
. m y a T E j a i í 
76 Y 78 CÜBi ESQUINA A OBRAPIA (CASA NÜSVA) 
A G E N T E Q E N E E A L . 
de las Compañías Inglesas do Seguros de Incendio 
I C E 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 ó seaB $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de 
£ 4.000,000 o sean de $ 20,000,000. 
¡UN I N S U R A N C E Di 
F U N D A D A E N M A N C H E S T B K E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1890, ascendieron á $ 420,745 
o' sean 2.031,725 pesos oro. 
Los desperfectos 6 dai5os causados á la propiedad por rayos, centellas, desprondirnieutos eléctricos T 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales 6 industriales, ft-utos 6 efectos en depósito 
en el mnelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, ó en dique, carbón mineral [bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escígidas do tabaco en el campo, en edificios do mamnosle-
ría ó de madera. 
S E S G U E S S U B - A G E N T E S E N E L I N T E R I O I l 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumarioga (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuogos. Rabel y Comp., Cárdenas. 
c 368 MzolO 
and Cuba 
MIL STE 
Seryicio regular de vapores correos & moricanos «n 










B L V A P O B C O R R E O 
71 
Oomandanoia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lop sz Saúl, Teniente de Wavio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia j 
Juz Instructor do la misma. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que compaaezca en este Juzgodo en dia y hora 
hábil dentro úel término de quince dias al inscripto 
de lo Coruña Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le instruye por la Comandancia de 
Marina de la Coruña por prófugo de conrocatoría, 
apercibido que si no lo veriflea, le pararán los per 
Juicios consiguientes, 
' Habana 15 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
trticíor, JTo ruando López Saúl. 4-22 
Comandancia Miljjtar de Marina de la provincia 
de la Habana.'—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Tcjliente de Navio, Ayudan-
te de la Gpmqindanciá y juez Instructor de la 
njtjsraa. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible francisco Hernández y Flor i -
do del trozo y brigada do Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponoe» hoy «Oran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
oargos que le resultan en la causa que se le si^ue 
por el Fiscal da la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897. —El Jues Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-17 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.—D. Mariano Matheu y Martines, 
Capitán de este puerto. Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
ba á bordo ¿o la lancha María. 
Por el presente y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo al inscripto de mar Domingo R i -
ioll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
icha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero so ignora, para que se presente en este Ju íga -
dq de Marina á evacuar un acto de Justicia. 
Cárdenas 6 de Setiembra de 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Jues Instructor de la misma. 
Por el presente y término do cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Jua-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
la de inscripción expedida por esta Comandancia 
de Marina á favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en el mismo; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez InstruO' 
tor, Fernando Lópe« SaíL 
PÍJEKTO D E L i A HABANA. 
BNTBADAjS. 
Dia 26: 
De Barcelona y escalas en 91 días vap. esp. J. Jo-
ver Serra, cap. B i l , trip. 62, tons. 2,311: con 
carga general y 66 pasajeros, á J. Balcells y Cp. 
Dia 27: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 65, tons. 1.9II: con carga ge-
neral y 13 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
Para Tampico vap. amer. Séneca, csip. Síevens. 
Progreso y escalas vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre. 
Mov.üsüento de pasaderos. 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. "Séneca:" 
Señores don Francisco Saárez—P. Escotto—M. 
Pichardo—H, Equiza—M. Alvarez—J. Nest y 7 de 
¿ránsito. 
De BARCELONA, en el vap. osp. «J. Joyar So-
rra:» 
Señores don F. Cams—Salvio Mercader y S más— 
Ceferino García y 3 más—Miguel Torne—M. Mu-
ñoz—M. Bouet—J. Lloren—lí. Poosá—JosóBipoll 
—Ana Caril—Julio Oyub—Eva Mouzun—Vicente 
Marty—Francisco Ibáñez—Ramón Salboll—D. O-
ñate—J. Truchelo—Manuel González—Cecilio S. 
Cruz—Carmen Pérez—Antonio Pérez—R. Concep-
ción—Francisco Lorenzo—Flora Diaz—Antonio 
Santos y 5 más—M?- Rodríguez—José Castro—An-
drés Castro y 2 más—Miguel Santos—I. González— 
Juan García—Juan Cabrera—Antonio Pérez—Mi-
guel Gómez—Pedro Sánchez—Manuel Hernández— 
Eugenio Carmena-Purificación de la Peña y 4 de 
tránsito. 
capitán C U R E L L . , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGCEZ, AGÜADI-
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Septiembre á l a s 
4 da la t^rdp, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayague». AguadiUa y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serái^ 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los doou-
mentosde embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólira 
flotante, así para esta línea como para toda« Us dé-
más, bajo la cual pueden aseguras lodos los ofectos 
que se embarquen en 9̂ 3 yapíirés. 
Llámameos la at&nbi&l de les señores pasajeros ha-
C+i» el artítíulo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de U l f r v 
mar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cn;ü caoo así: 
"Los pasajeros deberán escr ibí üy^retodos los bul-
tos de sú eouipaie, en nombré y él puerto de des-
tino, COTÍ tc^«,a búia letí-as y con lamáyor claridad." 
Kfftndándofie en ésta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve oln-
raihenie estampado el nomore y apellido d i su dueño 





Salidas de Nueva York parala Habana*; Tampico 
todos los miércoles á las tres delatardf! y para la 
Habana y puertos de México, todos <a sábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á lae cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y D M D R I 
S E G U R A N C A . . . 
SENECA 
C O N C H O . . . . . „ . , „ 
CITY OF W A S H I N G T O N 
ORIZABA ., 
YÜMURI 
V I G I L A N C I A 
SEGURANCA , 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los Jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A Sbre 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A , . , -
Y U M I I H I • — 
YUCA-TAN.Ha^.a VB>.laiaaEnM, — 
SEGURANCA. . . . . — 
CONCHO — 
SENECA _ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
PASAJES.—Estos hermosos /aperes y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrostp a ¡Jencía se 
admitirá únicamente en laAdmlniatració, crR\de 
Correen. 
CARGA.—La carga sereoibeen )j n j u i - de Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la sa -
iida, y si, admite carga para Inglaterra, Hambur-
fo, d i emen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -ere», Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
u e i w ' » conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda am»-
Ticana ó isn «tauivalonts. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
1 §91 6m~lJl 
GÍÍ10S DE LETRAS. 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 19 . 
G-iran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
ESPAÍTA, C A N A R I A S , 
B A L E A K E S y P U E R T O R I C O 




















G I E O S D E L E T R A S 
O U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C U B A 75 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letrao á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y suc 
provincias. 
O 894 Sm-1 .11 
A V T S O 
. E BORJES 7 GOMF. 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Meroatoa 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
acil itaa cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS,, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURGO* 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N . 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las oapitaie» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R XASÍ 
Además, compran y venden en comisión HKNTAU 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS 6 INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otira 
clase de valoF^s pdbllcos. 
78 U Ag 
Se avisa & los señores pasajsroa que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burceas, en O -
hinno n. 3 faltod. 
E A I ^ P A 
De la Habana el 30 6 31 
. . Nnevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
N Ponce... , 8 
M MayagUei. , 9 
M Aguadi l la . . . . . . . . 9 
S A M " A 
L L E G A D A 
A Nnevitas e l , . . . . .B. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c e . . , , , » , , , . . , 
Mayagiieí 
. . Aguadilla 
Puerto-Riog^.u.., 
Entradas de cabotaje. 
Dia 27: 
De Cárdenas ?ol. Angelita, pat. Cuevas, con 25 p i -
pas aguardiente, 45 bocoyes miel y efocto^. 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, con 
800 sacos cüabón. 
De Sagua vap. Alava, cap. Morales, con 73 tercios 
tabaco. 
De B. Honda vap. Tritón, cap. Real, con 209 ter-
cios tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Matanzas gol. Mario, pat. Ferrer. 
Bnques que se han despachado. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp.: con 1.071,775 taba-
cos, 140,&50 cajetillas de cigarros y efectos. 
Tampico vap. amer. Séneaa, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. Con carga de tránsito. 
Para Progreso y Verocruz vap. esp. Santo Domin-
go, cap. Aguirre, por M. Calvo: con 14,000 ca-
jetiUae de cigorros y efectos. 
JEUIOTAS ZD» L A S A N T I L L A S 
T « O L F O D B M B Z I C O . 
a l a s r e n t a y l a s w a t . 
De H A M B U B e O «1 6 6.9 cada m u , parala Hab 
eon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente carga para Matan 
sas, Cárdenas, Cíqnfuagoe, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
Se Cuba, «empra que haya la carga suficiente par» 
También oerecibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam. Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Gónova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Ñápeles, So athampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á loa agentes da la 
Compafila en dichos puntos para mág pcrmeuoreg. 
Para H A V K K j HAMBÜRGÜ, eon Mcrias «-
yentuales o n H A I T L SANTO DOMINQO v 8T. 
l'HOMAS. S A L D R A , . . - , . , , , ^ . . - . . 
el vap^i correa alwaaa, de , 
o&pitán .« 
Admite Míg» para 100 smaos pvsrtcs y también 
Srausbordos con conocimientos directos paja tmaron 
aúinero de puertos d* BUROPA, A M E R I C A D » L 
SUR. ÁSIi», ÁFRICA y A U S T R A L I A , según pas-
«aenores qv -a ao faoilitan e:a la casa conülgnatariii. 
NOTA.—La carga destinada & nuortos en donde 
no toca ed vapor, será trasbord&da" en H ambir fe 4 
ÍHÍ el Havre. £ otmvanionda de Ifl Bsepreea. 
Sste vapoi, h&ai* nu«ya orden, ea rónlta PSJW-
íeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo te recibe pon la AAnUal** 
ilación de Ccrreca. 
A D V B E T B N C I A I ^ P O B T A . ^ T I I . 
Epta p^npróS;} pone ¡¡ la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven*ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H B I L B Ü T Y COMP., San Igna-
cio p. 54, Habana, 
c m m i s 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
Mayagilez el 18 
. . P o n c e . I t t 
. . Sf.niUgo dé Cuba. 20i 
. . Gibara 21, 
. . N u e v i t a s . . , , „ . . . . , 22 
. . Habana . . . . . . . . . Ü 
ÜePuerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
. . Mayagüez 
„ Ponce.,, 
M Santiago de Cuba. 
¿a GÍb£rSL.,B,.tfa«tai>a 
a. b'ilWlUj.,, . „ , . . . . 
N O T A S 
E n su viaje de ida recibirá on Puei^o-EiGÓ los dias 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del m» Caribe arriba expresados y Pacífico, 
ca$idu?ca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádis el 80. 
Bn su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
oonduxea procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádis y Barcelona. 
Bn la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dir, Barcelona. Santander y Coruña, pero passjeros 
sólo para 1Q» últimos puertos.—M. Calvo y üomp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
VAFQitf 1 S P A K O L 
Bn combinación con los vaporea de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yape 
ros do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M. Santiago de Cuba. $ 
M L a G ^ a ü a . . . . . . . . 13 
K, Puerto Cabello.M 14 
m Sabanilla 17 
C a r t a g e n a . , , . 1 $ 
„ C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
L L E G A D A 
capitán D . RAMON S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Septiembre á 
las 5 do la tarde para los de 
Nuevitas, 
G-itiar*, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
y Cuba. 
Admite carga hasta las dos de la tarde del día (Se 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NuovUas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
Carrees de la» Antilla» 
f E A S I W m MILITARES 
Itinerario de los dos v iaje» oems-
Jec que efectuarán dos vapores do 
esta Empresa , «ssntr» esto puerto 
y los d© 
M . G E I / A T S ¥ C * 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y g.^an lotras á 
cortay larp:a vista. 
sobre Nueva York, N u ^ Orlear.r, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pv^vio Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, B í i ^ a ^ Hamburgo, Roma, Nápolee, 
Milán, G6r\QY-a, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, 
tfaint Viumn^ jyieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
ouv, l*alenno-, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las Capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
O 1101 166-] Ag 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E 0 A D E K E 8 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londres, New Y u r i , New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Ll l le i 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y BÍT ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedioa, Santa C]Mr% 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue^osi 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 892 fim-1 .H 
ANTISDA ALMONEDA PÜBLIOi 
P O T D A D A B N B L A Í Í O D B i m 
de Genovés y Gómes» 
Situada «n ia calU dt Justia, entvt (m do Ba: <UÜ » 
y San Pedro, al lado del u tU l ia Marina. 
El miércoles 29 dol actstal, á las doce, se remata-
rán con íntervoneiót\ del corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros Marítimos Americana, 17 barriles 
can fryoles blanco» procedentes do ¡a descarga del 
vapor iConcho». Habana 27 de septiembro do 1896. 
—Genovés y Gómez. 6906 2-28 
—El miércoles 29 del actual, íi las doce y rnetha, 
se rematariín por cuenta de quien corresponda y en 
el estado en que se hallen, una partida de caías "con 
cuartos de calamares en lutas. H abana ST do sep-
tiembre.—Genovés y Gémez. 6907 2-28 
A Santiago de Cuba el 3 
L a G u a i r a . . . . . . . 19 
, . Puerto Cabello.... 12 
_ S a b a n i l l a , . 1 8 
Cartagena, , . . . . . . 16 
Colón 17 
Santiago de Cuba. 23 
«, Habana £9 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólha 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Aviso á los cargi 
Esta Compañía norerppr.il,* daí retraso 6 extravío 
que sufran los bUtoa dé barga que no lleven estam-
padoj* 40Utodaólaridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ce hagan, por mal envase y falto de precinta en los 
vinuti. 
TH. t w 
SagM y Oaibavién, 
V A P O S 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos lo 
martes á las 3 de la tarde, directo para S.Sigijé á on-
^0 puerto llegará los miércoles pp^ mafiana, sa-
liendo el mismo dia, para Coibftyián, i donde l l e -
parálosfuevee al %óÚ$tyi«r. 
RETORNO. 
Saldrá da Caibarión los viernes por la maSan» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegar*, los 
sábados por la mañana 
A Hew TOZTSL en 7 0 koras. 
os rápidos vapores correos amerio&nos 
XASCOTTS Y 0LI7ETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tamp^ donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nuova York sin iflmhtp al-
guno, pasando por Jacksonville, Savansi-Jb. Ghárles-
ton, fiichmond. Washington, FUwüelña y Baltimore. 
Be venden hUwt^s para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y tou-s las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Blíletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los p^iuijiíos el 
despacho de letras sobre todoa \}M puntos-de los Bis-
ados Unidos estif^ iiasta última hora. 
G, Lawton Childs y Comp., 8. m C 
RIMA 
M i l 
T I ' 
eapiUnN. G 0 N 2 A L B 2 . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á lae 6 de la tardo, directo para Sas;ua, á 
donde l lorará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia v i a^ á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
MHTORNQ. 
Saldrá d» '. V U.,Ü loa martes por la mañana y 
llegará á Sigua el mismo dia. De Sagua partirá 
direcbo para la Habana á donde llegará los mlórco-* 
les, por la mañana. 
Se deaageha por sus armadores, S, Pedro n. 6. 
61 512-1E 
99 apor 
Viajes cciaanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de tf íl 7 ¿e 1» mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los maítes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informes; Sobrinos de Herrera, San Pe» 
Exixreso de Gutiérrez de León 
ÉSTABItKCIDO EN 1>S5« 
AMARGURA E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Remisiones de toda clase de bultos y enen ,e0H t)afa 
todos los pueblos de la Península y el o^anjero . 
Embarque y desembarque de equip-.0e8 y merJcan. 
cías, despachos do Aduanas. C o m i r ^ g ¿ódical,. 
J L l ^ T T J J N T O I O . 
tecnia Miar fle la Hataa. 
JUNTA ECONOMICA. 
Debiendo tener lugar en esta Pirotecnia el día 8 
de octubre próximo, á las doce del día, una convo-
catoria de proposiciones libres para la contratación 
del suministro de los carbones, latones, cajas de 
madera (en cortesl y cajas de cartón para envases^ 
necesarios en la misma para sus atenciones durante, 
el ejerci.ciu, económico actual de 1897-9S, se anuuci» 
pvr este medio para que los que deseen to nar parte, 
en dicha convocatoria concurran á la sala de Jun-
tas de este establecimiento todos loa días hábiles, dei 
7 á 9 de la mañana y do I I de la misma á 4 de ia» 
tarde, para enterarse de loa pliegos do condiciones 
y de los precios límites ^ue han do regir en el cita-
do concurso: en Ip, inteligencia do que las proposi-
ciones han de liacerse con arregla al siguiente 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N N , vecino de la calle i l e ^ . . . . . 
níuiero . . , enterado de los pliegos de con .liciones 
legales y fqoultativos, así como de los pr'jciog l ími-
tei soüalados para la convocatoria do p'^posiciones 
'ibres anunciada en el Boletín Oiicia', ¿c esta Pro-
vincia correspondiente al día . . d^. para su-
ministrar á la Pirotecnia Militar W esta'p'laza efec-
tos necesarios para el O O I I S U P ^ de la misma, duran-
te el año económico de 18Vi7--98, ofrece encargarse 
del suministro de efe^tsw comprendidos en el lot& 
(ó lotes tales ó cualea) á los precios límites señala-
dos, con la rebaja del (aquí el tanto por ciento en 
letya) y sujoción á las condiciones indicadas, <r. 
cuy^, liu acompaña en garantía la carta de pago det 
depósito que ha constituido, por ia cantidad ae 
que es la correspondente al lote (ó letes) expresa-
dos. 
¡ícna y firma del interesado. 
Habana, 23 de septiembre do 1S97.—El Oficial 
Secretavio, Domingo Guerrero.—VV BV—El Coro-
nel. Ij'residouto, Español, 
Cn 1,386 4-25 
VEJÍTA de un VAPOR 
Se vendo el vapor A M B R O S I O B O L I V A R , lu-
formarán los Sres. Loriante y Doaal. Amargura Ift. 
tí346 ÜMtm 
• • n H H ^ B H H H H H B 
M m 
DIARIO 1)E_LÁ MARINA. 
MARTES 28 DE 8 E P T I E M B H E DE 1 8 » 7 
E n los círculos polít icos, y hasta 
en la prensa periódica de Madrid, 
suele prevalecer la idea de que la 
pol ít ica española en el imperio ma-
rroquí ha de concretarse á sostener 
á todo trance el statu qno; como 
medio de impedir que llegue el día 
en que sea preciso poner sobre el 
tapete la cuestión del Mogreb, 
proceder al reparto de esa herencia 
entre ios que se consideran le^ata 
rios singulares. 
Con viene desvanecer esta idea, 
que lleva impreso el sello de la in-
moralidad y del absurdo. E n Ma-
rruecos predomina el régimen del 
terror, de la ignorancia, do la más 
espantosa tiranía, de la arbitrarie-
dad, de la espoliación, del despotis-
mo y de la Infamia. L a situación 
de las cosas es allí peor, mucho 
peor que en la Turquía europea y 
aún en el As ia menor, en donde, 
fuera de los casos en que el fana-
tismo musulmán se excita y enfu-
rece, hay tolerancia para con las 
opiniones cristianas, y los habitan-
tes en general ven asegurado el 
honor de sus mujeres, la inviolabi-
lidad de sus bienes y los respetos 
individuales. L a s autoridades go-
zan de cierto grado de i lustración, 
y en las últ imas guerras que la 
Puerca ha sostenido, en especiali-
dad y recientemente contra Grecia, 
las Generales, Jefes y oficiales tur-
cos han demostrado dotes de ins-
trucción, de capacidad y de ta-
lento. 
E n Marruecos se vive de una 
manera diferente. L a propiedad 
es casi una vana palabra, la segu-
ridad individual un mito, la tole-
rancia religiosa nna irrisión, el ho-
nor de las familias no tiene escudo, 
ia rapacidad de los gobernantes 
carece de freno, los tributos son e-
normes, y la vida polít ica consiste 
en tramar alzamientos de las tri-
bus lejanas del Poder Central, y 
en decapi tará los jefes de l a rebe-
lión. 
L a nación, pues, que se propon-
ga sostener el statu quo en Ma-
miecos, de hecho se hará cómpl ice 
de tantos desórdenes, de inmorali-
dad tan profunda. 
Pero el caso es que si España 
quisiera mantener el imperio de Oo-
ddentey tal como hoy se halla cons-
tituido, y se cruzara de brazos 
ante los sucesos que dia tras dia 
están ocurriendo en ese vasto terri-
torio, no por esto se impediría que 
Inglaterra y Francia estuvieran, 
como están, constantemente traba 
jando en alterar el stato quo, en lo 
que afecta á los intereses de la una 
y de la otra nación. Inglaterra tie 
ne puestas sus miras en la posesión 
de Tánger. Francia quiere llevar 
la frontera occidental de Argel 
hasta el río Muluya, y apoderarse 
de los oasis de Tuat y de Figuit, 
así como de una extensa zona que 
ponga en comunicación directa 
importante colonia de Argel con la 
de San Luis de Senegambia. Para 
ello, los dos gobiernos emplean los 
medios que consideran más ade-
cuados, á lin de ir allanando poco 
á poco toda clase de inconvenien 
tes, ya en la costa sherifñana, ya 
entre los habitantes de las regiones 
respectivamente codiciadas. Sólo 
España permanece inactiva. Dire-
mos más. Lejos de interesarse en 
preparar las cosas para un óxito 
satisfactorio, el día en que haya de 
precederse á la división y partición 
de la herencia, estamos fomentando 
celos y rivalidades, que en otra 
época produjeron una guerra, glo-
riosa para nuestras aimas, pero in-
fructífera en otro sentido, y hace 
poco estuvimos á punto de empe-
ñarnos en nuevas hostilidades con-
tra el imperio. 
l í o queremos decir con esto que 
hayan de quedar impunes los exce-
sos ó atropellos cometidos por los 
marroquíes contra españoles . A l 
contrario, entendemos que en estos 
casos la represión y el castigo de-
ben ser tan severos como rápidos. 
Pero quis iéramos que cuando haya 
provocación por parte de a lgún es-
pañol, éste también quedase con-
dignamente castigado. Quisiéramos 
igualmente que en lo general, don-
de no hubiese agravio, el gobierno 
y las autoridades de E s p a ñ a se es-
forzasen en obtener las simpatías 
de los marroquíes. D á d i v a s quebrart-
tan piulas, dice el adagio; y no hay 
duda de que a i r e á n d o l o á nuestras 
relaciones con el imperio marroquí, 
podremos conseguir en este sentí 
do mayores ventajas que Francia é 
Inglaterra. 
Poseemos en la costa septentrio-
nal de Marruecos una línea de fuer-
tes, que nos pone en comunicación 
directa y diaria con parte de la po-
blación de ese imperio, con la cual 
tienen los españoles trato frecuente 
y provechoso para unos y para otros. 
Pudiéramos fundar en la frontera 
escuelas para instruir á los niñoí-
del Kiff, y famirializarlos con el ha 
bla castellana, así como estableci-
mientos de beneñeenc ia para asistir 
y curar á sus enfermos. Pudiéramos 
también favorecer empresas indus-
triales en lo interior del país. P u -
13 
diéramos por iiltirao influir con 
nuestros consejos y buenos oficios 
cerca de la corte sheriffiana, en que 
se adoptaran procedimientos para 
suavizar las costumbres públ icas . 
Y como España á diferencia de 
Francia é Inglaterra, no apetece ad 
quis ic ión territorial, es seguro que 
nuestras indicaciones amistosas ten 
drían acogida relativamente favo-
rable. 
De esta suerte ni adoptaremos el 
statu quo como fin de nuestra poli 
tica, ni apresuraremos los suce-
sos. Lograremos, en cambio, i n -
culcar en el gobierno marroquí la 
idea de que España es la mejor ami-
ga de esa nación; y así facilitaremos 
desde ahorael óxito de nuestras ges-
tiones, para el día que en la suerte 
del Mogreb, ó s e a la ouestión de Occi-
dente, reclame una solución defini-
tiva. 
C f l i M C K E C O i O i M 
PRUEBA HISTORICA 
liemos prometido poner de manifies-
to, por medio de algunas indicaciones 
históricas, las importantes verdades 
que á grandes rasgos hemos indicado. 
i^a observación do las experienolas 
sociológicas cuya nomenclatura es la 
historia, es la que nos ha conducido, 
hace ya mucho tiempo, á l a s conclusio-
nes que nos servían de norte en el 
curso de nuestras conversaciones-
Todo espíri tu libre y sincero, no po-
drá menos de reconocer que nuestro 
método de observación traba y une es-
trechamente unas con otras experien-
cias ciertas, y que este método es inte-
gral, científico, sin sectarismo de nin-
gún género, social, en una palabra, 
como su objeto. 
Error y muy grave cometen loa que 
creen que en los primeros días de la 
sociabilidad, y antes de la fundación 
dé los grandes Estados, exist ía cierta 
igualdad nativa, consagrada por las 
costumbres y garantií jada por las fa l -
ta total de castas ó clases legalmente 
constituidas. 
En esas edades elementales faltan 
por completo las ideas de igualdad y 
de derecho. 
La fuerza sola impera. 
E l hombre se considera por esencia 
como enemigo del hombre y obra en 
consecuencia. 
En cada grupo, desde la familia 
hasta la t r ibu, uno ó más jefes man-
dan sin apelación. Los subordinados: 
mujeres, niños, criados, sufren el ab-
soluto dominio, y cuando alguna dis -
tinción se manifiesta, es hija de los ca-
prichos del favoritismo. 
E l orden legal nace con la constitu-
ción del Estado, cuya base es el dere-
cho de la guerra. Hay, pues, vence-
dores y vecidos por los vencedores. 
Sin embargo, ya se puede notar al-
gún progreso, porque la producción 
económica recibe, desde aquel mo-
mento, una organización fija. A la 
antropofagia, á la matanza de los ven-
cidos ó á su expulsión total del pa ís 
conquistado, sucede un régimen rela-
tivamente más inteligente y más hu-
manitario. 
Poco á, poco los elementos que cons-
tituyen la nueva población se mezclan 
y forman la unidad nacional. Puede 
decirse que nunca ha habido desen-
volvimiento de civilización más que 
desde esa primera manifestación de 
orden político. 
Pero ¡cuánto camino queda todav ía 
por recorrer antes do llegar al derecho 
comúrii 
N i vestigios si quiera se notan de su 
planteamiento en ningún estado de la 
antigüedad, ni aún en los que poseían 
ia más avanzada y libre democracia. 
Mirad, por ejemplo, la república ro-
mana en el apogeo de su engrandeci-
miento. Ha conquistado así todo el 
universo conocido, y vive fastuosa-
mente de los despojos de los vencidos. 
El ciudano romano parece elevado al 
más alto grado de dignidad que pue-
da soportar la personalidad humana. 
La doctrina del derecho ha llegado al 
mayor grado de sutileza y suplantado 
todo el dogmatismo teológico del viejo 
Oriente. E l pueblo romano es el pue-
blo jurídico por excelencia. 
Pero, en este edificio con tanta sa-
biduría y firmeza levantado, no exis-
ten otros principios de unidad más QU« 
la gerarquía de los privilegios. 
La propiedad, la familia, la religión, 
la vida civi l y la vida política, tienen 
sus leyes diferentes según la clase en 
el interisr, y según la nacionalidad y 
la raza en el exterior. 
E l derecho de la nobleza no es idén-
tico al derecho del pueblo, á pesar de 
las luchas seculares sostenidas para 
levantar al pueblo á la misma altura 
que la nobleza. Un poco más abajo 
encontrareis el derecho itálico, el de-
recho de los aliados, el derecho de los 
extranjeros, el derecho de los bárba-
ros, y más abajo todavía el derecho 
servil, si derecho puede llamarse al 
que descansa sobre la negación del 
primero de todos los derechos que per-
tenecen al ser humano, el de pertene-
cerse á sí mismo. 
Una sociedad así constituida lleva 
ba, evidentemente, en su seno todos 
los gérmenes de destrucción que pue-
de producir la desigualdad artificial y 
el antagonismo de los intereses. 
Las libertades públicas y la demo-
cracia fueron las primeras víct imas de 
la guerra social. Una especie de 
igualdad dentro del fservilismo comúa 
hizo doblegar todas las cabezas bajo 
el yugo del cesarismo. 
El imperio romano podía, con el con 
curso de las grandes doctrinas religio 
sas y filosóficas que acababan de ini-
ciarse y cuya centralización favorecía 
la propaganda, inaugurar una sueva 
era de civilización más favorable que 
las anteriores para el advenimiento 
del derecho común. Pero siendo la 
misma la base primordial del edificio, 
preciso era usar siempre de la fuerza 
para conservar lo que la íuerza había 
conquistado; y para alcanzar este fin, 
el militarismo imperial l legó, poco á 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N B B A U V A L L E T 
(Continúa.) 
Sin pérd ida de tiempo el de más 
edad de los dos se asió de ia escala con 
mano vigorosa y empezó á subir los 
escalones con una rapidez extraordi-
naria. 
Balanceado en el aire por la vaci-
lante escala, nuestro hombre se puso á 
reir. 
—¡Pardiez! dijo á su compañero de 
aventuras que esperaba al pió de la 
escala él fin de aquella ascensión peli-
grosa; ¡pardiez! hijo, debo parecerme á 
una lagartija en este momento. 
Poco después ponía el pié sobre las 
almenas ayudado por el centinela, y 
luego ayudaba á su turno á su compa-
ñero, que subió por la escalera des-
pués de él . 
—¡Mil gracias, Sire! dijo el joven 
saltando listamente sobre la plata-
forma. 
—¡Muerto de Dios! ¡No me llames 
Sire, aturdido! ¿Quieres, pues, hacer 
que rao precipiten do lo alto do la mu-
ralla? 
Entretanto el soldado había retirado 
apresuradamente la escala de cnerda. 
Después de haberla arrollado la ocul-
t ó en un agujero que había en el carco-
mido muro, tuostraudo el escondite al 
gascón. 
poco, á la impotencia. Ya se sabe lo 
demás. Desapareció la civilización y 
la barbarie volvió á fiorecer. 
Aquí se nos ofrece un nuevo objeto 
de observación y de experiencia. Las 
turbas feroces que invadieron la Eu-
ropa occidental no conocían las sutile-
zas jur ídicas del mundo romano. Lá 
conquista germánica sólo produjo la 
desigualdad y la opresión brutal , y no 
fué por cierto culpa suya si la organi-
zación municipal, que sobrevivió á la 
invasión sirviendo de refugio en las 
ciudades á los restos de las libertades 
civiles y económicas del tiempo pasa-
do, pudo pro parar lentamente la fu-
tura renovación. 
fQ.ué observamos en plena edad me-
dial 
La barbar ie ha completado su triun-
fo. Bajo el nombre de régimen feu-
dal, lia organizado las castas de Orien-
te. Y lo que prueba hasta que punto 
el espíritu de desigualdad y de privile-
gio ss sobreponía al espíri tu de jus t i -
cia y de derecho común, es que la igle-
sia, depositada y representante de ese 
gran dogma de la unidad y de la fra-
ternidad humana que el cristianismo 
había sustituido en las almas al an-
tagonismo universal, la Iglesia mis-
ma adoptó el feudalismo^ tuvo su a-
ristocracia, sus vasallos y sus siervos, 
lo mismo que la sociedad láica. 
Sin embargo, en las ciudades un po-
tente movimiento sin precedente en la 
Historia empieza á dibujarse. Por vez 
primera, las fuerzas inherentes á la 
economía aparecen y se constituyen 
resueltamente en lucha con el feuda-
lismo. La clase medía y los obreros 
se unen para defender sus propiedades 
y su trabajo. Oada industria se orga-
niza en corporación. Es la gran revo-
lución de las mmunas de los Esteban 
Maroel, preludio de la vida y de la 
emancipación económicas modernas. 
Atacado el feudalismo, tanto por el 
pueblo como por el poder central, re-
corre con rapidez todos los grados de 
la decadencia. 
Abatido el feudalismo, restaurada 
la unidad política, conquistadas las 
franquicia» municipales y provinciales, 
¿tocamos por fin al reinado del derecho 
coménf 
No, por desgracia. 
En cuanto á privilegios y desigual-
dades, ia forma ha cambiado, el fondo 
es el mismo. 
E n los siglos X Y I I y X Y I I I , tene-
mos el Antiguo Régimen. 
En el Estado, la autocracia del por-
que si, y la intriga dominan la ley. La 
nobleza, que ha cambiado su antigua 
soberanía por la explotación del favor 
Keal, conserva cuantiosas y pingües 
prerrogativas. La propiedad es noble 
ó proletaria, y muy diferente en uno y 
otro caso. La inmunidad de los im-
puestos es atributo de la nobleza, el 
proletario soporta todas las cargas, 
ü a d a provincia, cada- Oíudad, cada 
clase tiene su régimen propio. La 
corrupción monopoliza la industria y 
abre un abismo entre el maestro y el 
obrero. La Iglesia tiene sus diezmos, 
sus beneficios, su jurisdicción propia. 
E l funcionarismo y la venalidad de los 
destinos dividen la clase media y envi-
lecen la magistratura. En una pala-
bra, todo el organismo social se com-
pone de derechos ficticios, y la nación 
toda, de clases, no tan solamente dis-
tintas, sino profundamente desiguales 
entre sí. 
Pero un edificio abierto de paren par, 
y por lo tanto abierto á todos los vien-
tos del progreso, no puede durar mu-
cho tiempo. Todo el mundo estaba con-
vencido de ello. La filosofía y la cien-
cia se encargaron de renovar el espí-
r i tu y de alentar la concienoia pú-
blica. 
"Dos pasiones principales, dice M . 
" de Fooqueville, se descubrieron en 
" Francia en el siglo X Y I I I : la una, 
" que venía de lejos, era el odio vio-
" lento ó inextinguible á la desigual-
" dad: inducía la nación á levantar 
" nna sociedad donde los hombres fue-
" sen tan iguales, y tan idént icas las 
" condiciones como la humanidad pu-
" diera soportarlo. La otra, más re-
" cíente, los inducía á querer v iv i r , no 
" tan sólo iguales, sino libres." 
Aqu í ya tenemos frente á frente el 
E l Antiguo Régimen y La R&vohición. 
De esto dimana la verdadera origi-
nalidad y la verdadera importancia 
del movimiento de 1789. F u é la prime-
ra y decisiva aspiración de la sociabi-
lidad humana hacia el planteamiento 
del derecJio común dentro de la liber-
tad. 
Con esto se dice todo* No es preciso 
hacer el elogio de aquella época* 
H a b í a habido ya otras revoluciones 
políticas muy importantes en los tiem-
pos modernos, la de Inglaterra por 
ejemplo; pero no era el derecho común 
su objetivo- La desigualdad legal so-
brevivió. 
Las miras de 1789 fueron más altas. 
Quedó iniciado el problema y sentadas 
las bases de su solución. Los errores 
ulteriores no han hecho más que afir-
mar la sublimidad de la empresa. 
"Entonces, dice Mr. de Tocquevi-
" lie, los franceses hal lábanse bastante 
" satisfechos de su causa y de ellos mis-
" raos para creer que podían sor igua-
" les dentro de la libertad. En medio 
" de las instituciones democrát icas co-
" locaron, en todas partes, instituciones 
" libres. No tan sólo acabaron con la 
" añeja legislación que dividía los hom-
" bres ;en castas, corporaciones y cía-
" sea haciendo sus derechos aún más 
" desiguales que sus condiciones, sino 
" que rompieron do un golpe todas las 
" demás leyes, obra más reciente del 
" poder rea!, que habían quitado á la 
" nación el libre goce de sí misma, y 
" habían puesto al lado de cada francés, 
" el gobierno como preceptor, como tn-
" tor, y sobre todo como opresor." 
La obra sólo se había empezado, pre-
ciso era continuarla y acabarla. 
Por desgracia los hombres á cuyas 
manos se había confiado la construc-
ción de tan soberbio edificio, no so en-
contraron á la altura de su misión: el 
espíri tu de dominación y desigualdad 
volvió á reinar. 
Se perdió de vista el verdadero fin. 
Los partidos hicierom todo cuanto pu-
dieron por servirse de la ley como de 
un instrumento, y acomodar el derecho 
á su capricho. 
Cada cual quiso poseer la libertad, 
monopolizarla en perjuicio de los de-
más: gobernar, hacer prevalecer su 
personalidad ó su sistema por la vía 
autoritaria. 
En medio de las visicitudes y de las 
reacciones desordenadas que la instabi-
lidad y la movilidad de la opinión impo-
nían al país, sólo una cosa se mantiene 
firme y resiste á todos los camuios de las 
situaciones políticas: la explotación de 
los intereses generales por la avidez y 
la ambición privadas. 
Parec ía quo se caminaba hacia una 
especie de cosa llamada ífobierno, for-
mada de una multi tud de mandarismos 
donde el funcionarismo sagrado y pro-
fano, militar y c iv i l ; el proteccionismo 
industrial, comercial, artístico, litera-
rio; el favoritismo instalado en todas 
partes; los monopolios y la reglamen-
tación, se esfuerzan en crear por do 
quiera situaciones excepcionales y pre-
rrogativas oficiales. La burocracia, el 
ejército, el clero, el foro, la universidad, 
la alta banca, las corporaciones y las 
compañías privilegiadas ó patrocina-
das, las asociaciones de obreros, forman 
una inmensa red de intereses y pasio-
nes coaligadas fuera del derecho común, 
y sobre todo contra el derecho común. 
La|;industria, el crédito, la agricul-
tura, el capital, el salario quieren to-
mar su parte de pitanza y piden supre-
macía y favores. En fin, á pesar de la 
supresión de las órdenes y de las cas-
tas, la nobleza, la clase media y el pue-
blo continúan procurando la separa-
ción y hostilidad mutua más ̂ decidida 
y mayor posible. 
Nadie quiere saber deldenchocomún 
dentro de la libertad, y sin embargo, co-
mo tendremos ocasión de probarlo, só-
lo á ese precio puede salvarse la demo-
cracia moderna. 
B . AMADIS. 
STo obstante lo desapacible de la 
tarde del domingo, celebró ses ión 
pública ordinaria la docta corporar-
ción, presidiendo el Dr . Santos Fer -
nández . 
E l Dr. Delf ín l eyó un trabajo in-
titulado "Los niños escrofulosos" 
en que expuso las razones páct icas 
que le han hecho desechar la escró-
fula como enfermedad especial; en 
su tesis enumeró las diversas clases 
de afecciones á que se ha dado el 
nombre de escrófula, las cuales per-
tenecen á diversas infecciones. Des-
pués de enumerar los casos cl ínicos 
de su práctica fijó el tratamiento y 
la profilaxis general. 
E l Dr . Santos Fernández hizo al-
gunas observaciones al trabajo del 
Dr. Delf ín, así como también hicie-
ron uso de la palabra los Dres. D á -
valos y Coronado. 
E l Dr . Fortún , en comunicac ión 
oral, dió á conocer á los señores 
Académicos un caso de hernia ex-
trangulada, mereciendo calurosos 
elogios su importante observación 
clínica. 
L a sesión terminó á las cuatro de 
la tarde. 
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—¡G-raoias, bravo muchacho! res-
pondió este últ imo estrechando la ma-
no al soldado. 
E l centinela estuvo á punto de enlo-
quecer de alegría y cubrió de besos la 
mano que acababa de apretar la suya. 
—Centinela, alertal gritó en-oste mo-
mento una voz lejana. 
E l grito fué repetido de distancia en 
distancia, y el soldado de guardia ocu-
pando otra vez su puesto vivamente, 
gr i tó á su turno: "Centinela, alerta.'^ 
Y el mismo grito continuó, extin-
guiéndose gradualmente. 
E l centinela, indicando en seguida á 
los dos extranjeros el principio de una 
escalera practicada en el ángulo más 
obscuro de la plataforma, les hizo una 
seña que significaba: 
—Sed prudentes, y sobre todo ha-
blad muy quedo! 
Y nuestros dos aventureros, con pa-
so ligero que parecía rozar apenas los 
esealones de piedra, empezaron á ba-
jar sin hablar y sin ver. 
Por fin el gascón murmuró dulce-
mente al oído de aquel que persist ía en 
llamarle "Sire:'. 
—Sabes, hijo, que es tá esto tan obs-
curo como boca de lobo, y que loque 
hacemos esta noche nos lleva derechi-
tos á rompernos los huesos ó á hacer-
nos fusilar"? Por vida mia que me arre-
piento de haberte asociado á esta a-
ventura! 
—Os he consagrado mi vida! respon-
dió el joven. 
P ié rda la por vos y me contemplaré 
dichoso! 
E l gascón le apretó la mano para 
darle las gracias. 
A l mismo tiempo otra mano que no 
era la del jó ven, asió en la obscuridad 
la del gascón. 
—Quién va? preguntó este v iva -
mente. 
—Francia! respondió una voz. 
' —Navarra! dijo el gascón. Ul'f! con-
tinuó, creí que es tábamos cogidos! 
Y siguieron bajando. 
I V 
BN Q U E S E D A JÍOTICIA D E M A R C I A N A , 
L O P U S Y P S Y O H É -
Onando nuestros dos aventureros, 
conducidos por un guía desconocido 
que había venido á su encuentro en la 
obscuridad, pusieron los pies en el úl-
timo peldaño de la escalera, se baila-
ron en una extensa g a l e r í a completa-
mente desierta, alumbrada apenas por 
la luz de la luna. 
—Pardiez! dijo el gascón orientán-
dose, ya empiezó á reconocer estos si-
tios. 
Volvióse en seguida háoia el guía, 
que permanecía á una respetuosa dis-
tancia, y le miró a lgún tiempo. 
Era un hombro como de cuarenta 
años, de atezado color y de íisonomía 
franca y simpática-
Vest ía el uniforme de los arqueros 
del rey; pero no era necesario este tra-
je para reconocer en él á un soldado, 
porque era el más completo tipo mi-
litar: 
—Yo me acordaré de tí , camarada! 
Junta de Agricultura 
Industria y Comercio. 
En la tarde del miércoles úl t imo ce-
lebró sesión ordinaria esta corporación 
en el Gobierno Eegional, bajo la pre-
sidencia del I l tmo. Sr. D . Francisco 
de P. Portuondo, habiendo acordado: 
Quedar enterada de la minuta del 
oficio dirigido por el I l tmo. Sr. Presi-
dente al Excmo. Sr. Alcalde Munici-
pal en solicitud de exención del pago 
del impuesto correspondiente, en el 
eiercicio económico en curso, para el 
carro del Campo de Exper imentación 
y de haber accedido la referida auto-
ridad Municipal á lo solicitado. 
Quedar asimismo enterada del ofi-
cio del Excmo. Sr. Gobernador Regio-
nal, participando que el Sr. Alcalde 
Municipal de esta ciudad había acor-
dado investir al jardinero del Campo 
de Exper imentación Agrícola con el 
carácter de Guarda-Paseos, de confor-
midad con lo solicitado oportuna-
mente. 
Quedar también enterado con agra-
do de las comunicaciones del Excmo. 
Sr. Presidente de la Dipu tac ión , par 
ticipando las consignaciones hechas 
en el presupuesto Provincial vigente 
desde 1* de jul io próximo pasado por 
las cuales se evidencia el in terés con 
que la referida CorporaciónJcoadyuva 
á los fines que esta junta persigue. 
Aprobar la dis t r ibución del capí tu-
lo de Material de la Junta propuesta 
por la Secretar ía , así como el presu-
puesto de aparatos y utensilios de un 
laboratorio para análisis y ensayos 
agrícolas. 
Quedar enterada del oficio del señor 
Ingeniero Industrial, vocal nato do la 
le dijo el gascón dándole amigables 
palmadas en el hombro. 
—Vive Dios! Sire, no lo dudo ni un 
momento, respondió el soldado con 
cierto acento que dejaba muy a t rá s el 
de nuestro rey gascón. 
A l oir este ese aconto se echó á reir 
con visible satisfacción. 
--Como te llamas, valiente? le pre-
guntó en seguida. 
—Cómo me llamo! respondió el ar-
quero con tono soberbio: Artaban el 
Navarro. 
De seguro que al dar esta respues 
ta, Artaban estaba tan orgulloso co-
mo el famoso rey de los parthos cuyo 
nombre llevaba. 
— E l Navarrol repi t ió el gascón con 
una alegría que no t r a tó de disimular. 
Un compatriota! 
—Nacido en las montañas de Coara-
se el mismo dia en que V . M . vino al 
mundo en el palacio, continuó el sol-
dado acariciándose los bigotes. 
Nuestro monarca gascón, á quien ya 
habrá reconocido el lector, quedó en-





Naciste el mismo dia 
clamó; ventre-saint-gris! 
alegro! 
—No tanto como yo, vive Dios! i 
pondió el soldado. 
— Puede ser, in ter rumpió Enrique 
de Navarra; pero sea como fuere, ca 
marada, to doy mi palabra de que no 
olvidaré t u nombre 
—Si el rey de Navarra lo olvida, 
respondió el soldado, yo se lo recorda-
ré al rey de Francia. 
Junta, participando haberle sido acep-
tada por el Excmo. Sr. Gobernador 
General la renuncia de los cargos de 
Fiel Almotacén del primer distrito de 
la provincia de la Habana y Verifica-
dor y Fiel contraste de Contadores 
de Gas y poniendo á disposición 
del Ilustrísimo Sr. Presidente con 
destino al Crmpo Provincial de Ex-
perimentación Agrícola un Taquíme-
tro y un Nivel con sus piezas acceso-
rias; por cuyo expléndido regalo se 
acordó darle las más expresivas gra-
cias y consignar en acta la pena con 
que la Corporación verá salir de su se-
no un miembro tan ilustrado, laborio-
so y activo como el señor I ) . José de 
Quintana. 
Quedar enterada también de la co 
municacióa del Director del Campo 
Provisional de Experimentación Agrí -
cola partlcipaudo: haber encargado a 
Barcelona varios aparatos para el em-
pleo de polvos y líquidos destinados 
á la destrucción de insectos en las 
plantas; estar pendientes de realiza-
ción algunos trabajos acordados por la 
Junta por motivo que ésta conoce; ha-
ber regado cuatro áreas del estableci-
miento con semillas de tabaco, y algu-
nos otros particulares. 
Por último se acordó: que el vocal 
seüor Serrano formule por escrito la 
moción que hizo de palabra sobre la 
conveniencia de solicitar que se pro-
hiba la importación de tabacos de las 
demás posesiones españolas, á fin de 
darle á la referida moción el curso 
reglamentario. 
DE TODAS PARTES 
LOL ULTIMOS'PEEFECCIONAMIEN-
T02 DE LOS FAROS FRANCESES 
En Francia, de poco tiempo á esta 
parte, se han introducido importantí-
simas mejoras en los llamados /aros 
flotantes; mejoras realizadas en los 
pontones, los aparatos del alumbrado, 
las máquina» de los surgideros, las 
señales sonoras y las boyas lumino-
sas. 
Por observaciones metódicas, se ha 
llegado á establecer que la duración 
de las oscilaciones de las láminas es 
casi constante en cada punto del mar, 
aunque muy diferente de un panto á 
otro. Es, pues, fácil, según esto, resol-
ver el problema de la estabilidad en 
el mar de un foco flotante, de un modo 
más preciso que el de los navios ordi-
narios. 
Se pueden realizar las condiciones 
buscadas, como lo prueban los experi-
mentos hechos con el "Nouveau DycW, 
en el paso oeste de Dunkerque, el cual 
se le disminuyó el radio metacóntrico, 
se le aumentaron los momentos de 
inercia latitudinal y longitud por una 
nueva disposición, y se le añadieron 
dos quillas laterales. 
Los mismos experimentos se hicie-
ron con el faro flotante "Ruytingen"— 
que tiene una longitud de 30 metros y 
un ancho de 7m82 hasta la plataforma 
del puente. Su puente es de acero, y 
está forrado con planchas de acero 
cubierto de zinc. 
Los aparatos del alumbrado del 
"Ruytingen", se componen de nueve 
reflectores de 0m50 de diámetro, con 
lámparas de dos mechas, reunidos de 
tres en tres por un plano vert ical 
La potencia de cada uno de los tres 
manojos que forman es de 1.200 pares 
cárcel. La rotación completa del con-
junto so opera en un minuto y el in-
tervalo que separa dos movimientos 
es de veinte segundos. 
Las lámparas de nivel constante son 
fijadas por suspensiones "á la Cardan*' 
en un círculo metülico, dentado en el 
interior, que engrana con un piñón 
movido por un árbol paralelo, hasta 
que la linterna está en su altura nor-
mal. Una máquina da rotación colo-
cada en el "roof" pone este árbol en 
movimiento y él círculo metálico rue-
da por intermedio de los discos sobre 
el soporte anular que le lleva al inte-
rior de la linterna. En tiempo de bru-
ma, una sirena produce un grupo de 
dos sonidos de la misma intensidad, 
que alternan con un sonido único ca-
da treinta segundos. 
E l aparato de señal sonora compren-
de dos motores de aire caliente, de una 
fuerza de nueve caballos, y dos com-
presores de aire á alta y baja presión, 
que pueden ser movidos por una co-
nexión directa con el motor. Una bom-
ba movida por el motor y que toma el 
agua del mar, está destinada á enfriar 
cada motor de aire caliente y el com-
presor correspondiente. 
Para hacer funcionar instantánea-
mente la sirena, en caso de bruma, el 
aire es suministrado al motor por dos 
depósitos de planchas soldadas de tres 
metros cúbicos de capacidad, los cua-
les son mantenidos siempre llenos de 
aire á la presión de 15 kilogramos. 
La sirena es de eje vertical y su 
fuerza de rotación se regula por medio 
de un freno de fuerza centrífuga. 
Nos resta hablar, someramente, de 
las boyas luminosas, que fueron ensa-
yadas hace unos tres años, en Dun-
kerque. 
La boya luminosa comporta una 
óptica de 0m375 de diámetro, suspen-
dida " á la Cardan." Como la de todas 
las boyas, esta ópt ica es de luz fija y 
está reducida á la parte dióptrica. 
E s t á resguardada por una linterna de 
pequeñas dimensiones, en la cual se 
encuentra un mechero de dos corrien-
tes de gas, que consume por hora 120 
litros de gas de aceite comprimido. La 
circulación del aire y do los productos 
de la combustión es tán conveniente-
mente dirigidos, á fin de prevenir las 
extinciones, de evitar accidentes de 
toda suerte. Tiene nna capacidad de 
18 metros cúbicos, un tonel de 0m50 
con un cordón de 9 metros de agua 
Su potencia luminosa «s igual á la de 
cuarenta picos, y la altura del plano 
focal sobre el nivel del mar es de 7 
metros. 
Estos perfeccionamientos de los fa-
ros flotantes llevados á cabo en Fran-
cia, demuestran la buena organización 
del "Servicio central do 
mencionada nación. 
Donativo para !a Marina de liiierra Española 
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Entrega el Tesorero del Comité Patr ió t i -
co del barrio del Templete 
Entrega D. Miguel Ar ie t y Balcelles, A l -
calde Municipal de Ceiba del Agua, su 
sueldo del mes de Marzo último 
Entrega Y. Pons Orta, por la líefineria 
Turbinería de azúcar , Infanta 49 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de la Fábr ica de tabacos y cigarros 
de Henry Olay. 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co del barrio de San Francisco 
Entrega el Tesorero del Comité Patrióti-
co de la Fábr ica de tabacos Flor do J. 
Murías y Ca 
Entrega el Tesorero del Oomitó Patr iót i -
co de la Fábr ica de tabacos y cigarros 
La Corona. , 
18|Entregan los empleado de la Junta de O-
bras del Puerto de la Habana, Agosto 
último 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i-
co del barrio de Peñalver 
Entrega el coronel D . Apolo Lagarde, co-
mo apoderado de las Clases Pasivas. 
Entrega la Sociedad abastecedores de pes-
cado La Igualdad 
Entrega el Tesorero por el Comité Patr ió-
tico del barrio de Santa Teresa 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co do la Fábr ica de tabacos y cigarros 
de Pedro M u ñ a s 
Toita. 
E N E L B A N C O D E L . C O M E R C I O 
COMITÉ D K F E l l K O C A R R I L E S 
Suma anterior. 
Empresa de Cienfuegos, mes de Agosto 
Empresa de Sagua, mes de Agosto 
Empresa de Cárdenas y Júca ro , mes de 
Agosto 
























































Hasta 16 de septiembre, comparada 
con igual fecha en 189b y 1896. 
Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1897 1896 183Q 
Existencias on 19 de 
enero 31,960 
Zafra estimada 217,100 
80,461 13,348 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 249,060 320,641 1.044,446 
Recibidos en los puer-
tos de New YürK,Pi-
ladeltta, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leaus, deiide 19 de 
enero 209,458 
Acucares á floto para 
Idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otro» países 
de 19 d« enero á 16 
de septiembre 1,609 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 30,298 













Donato, y D. Ricardo Obert ín Cortés, 
t i tnlada ' ' E l Oíicial pericial de Conta-
bilidad del Estado." 
Promoviendo á su inmediato em-
pleo de Capi tán de In fan te r ía de Ma-
rina al Teniente D. J o s é Mar t ín León , 
quedando en señalarle an t igüedad tan 
pronto se tenga noticia de la fecha 
del fallecimiento del Comandante del 
expresado cuerpo, D . Justo Capella 
l i iera, disponiendo al mismo tiempo 
que antedicho Capi tán B . Josó Mar-
t ín León, ocupe la vacante que dejó 
el de este empleo D . Casimiro Pérez 
Camiña. 




SxiBtenoiaa en la isla 
en 16 de aeptiombr» 
Producido hasta Igual 
fecha 217,600 
Recibidos en loa l i . V-
lüdos durante el año . . . . . . 
Recibidos hasta 16 de 
septiembre 209,453 
Exportados á otros paí 
ses en el afio 
Consumo anual de Cu-
ba. . . . . . . 
ExÍ8t«noiaa sobrantes 












faros", en la 
PEBTÜEIMON C I M I C A 
Continúa el área de mínima presió n 
casi al S. de nosotros, aumentando su 
extensión, y la intensidad de la per-
turbación atmoefórica que ella ocasio-
naj por lo que cont inuará también el 
tiempo lluvioso que tenemos desde el 
sábado, y las probalidadea de que on 
Vuelta Abajo se dejen sentir más a-
centuadamente sus efectos, que por 
ahora no hay indicios seguros para 
predecir que pasen de chubascos a-
bundantes. 
INDICE DB RáEINá 
Por el vapor correo nacional Buenos 
Aires ÍO han recibido las siguientes 
Keales Ordenes: 
Promoviendo á los empleos inmedia-
tos superiores con la an t igüedad de 8 
de agosto último, al Capi tán de fraga-
ta D . Fernando Lozano y Galindo; Te-
niente de navio de primera clase don 
Manuel Antonio Ibolirú; Teniente de 
navio D. Carlos González Llanos y al-
férez de navio D. Eugenio Montojo y 
Martínez Valdivieso, por consecuen-
cia del fallecimiento del Capi tán de 
navio de primera clase, D. 'Emilio Bu-
trón y de la Serna. 
Nombrando para sustituir on el des-
tino de Comandante de Ingenieros de 
este Apostadero al Ingeniero Jefe de 
segunda clase, D . Pedro de Costales 
y García Jovellanos, que regresará á 
la Península por enfermo, al de pro-
pio empleo D. Antonio Montero y A r -
nillaa. 
Nombrando aspirantes oon derecho 
á ingreso en el cuerpo Jur ídico de la 
Armada, cubriendo las vacantes de 
auxiliar que ocurran como proceden-
tes de la oposición, á D . José San 
Mart ín Panlagua, Asesor de la pro 
vincia de V i l l a García y D. Manuel 
Warrem y Ryan; declarándose de-
sierta la plaza, que no se provee por 
no reunir condiciones reglamentarias 
los demás solicitantes. 
Declarando de texto para el es tu 
dio del derecho administrativo en la 
escuela de adminis t rac ión Naval, la 
obra escrita por los Contadores de na-
vio de primera clase D. Bernardino 
—Silencio! silencio, dijo vivamente 
el bearnés, cuyos ojos centellaban en 
la obscuridad. 
—Me callo, magostad, pero no por 
eso lo pienso menos, aBadió guiñando 
un ojo de un modo significativo, y so 
focando con trabajo un vive Dios! que 
como se ha visto era su juramento fa-
vorito. 
—Ahora, valiente, repuso el rey 
pueden dejarnos continuar solos núes 
tro camino. Hace unos diez y seis a-
ños que tuve la triste fortuna de habi-
tar en este castillo, y me considero ca 
paz de seguir este laberinto sin equi-
vocarme en lo más mínimo. 
— A d i ó s , pues, magestad, res-
pondió ef soldado navarra; no hay 
que temer ya n ingún encuentro en es-
ta parte del castillo. Al lá abajo, en el 
otro lado, en sus habitaciones, el rey 
festeja lo mismo que todas las noches 
al Acuchillado y 4 algunos de sus fa 
voritos. Dentro de poco todo el mun 
do es ta rá durmiendo, menós los centi 
nelas. Y los centinelas, Sire, son esta 
noche tan hugonotes como yo. Los 
compañeros y yo ignoramos los moti-
vos políticos que osl impulsen á pene-
trar aquí , pero eso no es negocio nues-
tro: al menor grito de alarma quedéis,* 
acudireraas, y por Dios viro! sabremos 
hacer que salgáis sano y salvo de esto 
endiablado castillo. Así, pues, ma-
gestad, servidor vuestro! E s t á n so-
nando lus once y me encuentro de cen-
tinela en el puente levadizo. 
Diciendo esto el Navarro estrechó 
Un nnesiros correanonsalea especiales. 
( POR COR1ÍKO). 
TUNAS DE ZAZA 
Septiembre 24. 
A q u i l i n o de la Paa 
Procedente del campo insurrecto se 
ha presentado al señor comandante de 
armas de este puerto, en unión de to-
da su familia. 
L a c o m p a ñ í a da zapadores 
y ninadores 
De orden superior embarca esta no-
che la compañía de Ingenieros que ha-
cia tres meses se encontraba en este 
pueblo verificando trabajos de fortiíl-
cación en la costa, terminados ya de 
un todo. Los referidos parten hoy 
adonde la patria y el deber los llama. 
iFeliz viaje y que allá donde eí desti-
no los lleva obtengan la misma aco-
gida que han tenido aquí. E l pueblo 
los despide con afecto, tanto á su dis-
tinguido y entendido capitán Sr. Sean-
della como á todos la demás oficialidad 
y tropa. 
Rases. 
Ayer al medio día zarpó do este 
puerto el potente vapor Guillermo Ló-
pez, remolcando los lanchones "Yaya-
bo" y "Bella Catalina'', los cuales con-
ducen 450 reses para B a t a b a n ó . 
Tranquilidad 
La jurisdicción sigue siempre su es-
tado de tranquilidod, las columnas 
constantemente en el campo sin tener 
novedad y trayendo siempre que lle-
gan creciente número de reses. 
Buena notioia. 
En el DIARIO DE LA MARINA del día 
19 del actual, hemos leído con gusto 
un telegrama que desde Nueva York 
dirige el Excmo. Sr. D . Kosendo Fer-
nández, á la Cámara de Comercio de 
la Habana, en el cual le manifiesta la 
acogida tan franca y satisfactoria que 
ha tenido del honorable Presidente de 
la Cámara de Comercio de Nueva 
York. Felicitamos calurosamente al se-
ñor Fernández por el óxito que ha al-
canzado en su viaje á la vecina repú-
blicaj y, al mismo tiempo, á la Cáma-
ra de Comercio do la Habana por te-
ner en su seno nn miembro que tanto 
se interesa por todo aquello que sea 
en beneficio del comercio y del país en 
general. 
131 t ren . 
A las tres de la tarde de hoy, llegó 
sin novedad el tren de Sancti Spíri-
tus. 
E l Cloreesponsai. 
cordialmente la mano que le tendía 
Enrique y desapareció. 
E l rey de Navarra siguió al solda-
do con una mirada afectuosa y agrá 
decida. 
—jValientes! — murmuró ,— me son 
adictos en cuerpo y alma! Confie-
sa, hijo,—añadió volviéndose hacia su 
compañero,—que es bueno tener ami 
gos por todas partes A no ser por 
los diez ó doce herejes diseminados a 
quí intencional mente entre los innu 
merables católicos que hay, nos hubió 
ramos tenido que conformar con la 
vista exterior del castillo, cuando te 
nomos tan gran deseo, yo sobro todo 
de echar una ojeada por el interior. 
E l joven no respondió. 
Sus ojos inquietos procuraban atra 
vesar las paredes y pa rec ían buscar 
alguna cosa ó á alguno. 
De su oprimido pecho escapábase de 
cuando en cuando una exclamación 
que mucho se parecía á un nombre de 
mujer, y ese nombre se parec ía enor 
memento al de Psychó! 
¿Necesitaremos ya deciros quién era 
ese joven? No, lo habéis reconocido 
sin trabajo: era Enrique de Bois Dan 
phin. 
—¡Pardiez! querido Enriquillo,—ex 
Septiembre^ 25. 
Cariñosa despedida. 
Esta mañana se embarcó en el tren 
de viajeros por la línea de Cárdenas y 
Júca ro , con rumbo á la Habana, don 
de permanecerá algunos días, el jóven 
y bizarro primer teniente de la 4;.' com-
pañía del batallón de Luzón, don Vic-
toriano Azcárraga . 
Este digno militar, comprendió qae 
la insurrección en esta provincia está 
agonizando y pidió la baja en el bata-
llón de Luzón para incorporarse en el 
del Bey, que en la actualidad se en-
cuentra en la provincia de Puerto 
Príncipe. 
Feliz viaje. 
Esta mañana, en el tren do, viajeros 
do Cárdenas y Júcaro, se embarcó con 
rumbo á la Habana el alcalde corregi-
dor don José Salvador Peliú. El via-
je obedece á hallarse delicado do sa-
lud su distinguida eyposa. Que ésta 
se restablezca pronto, e.s «1 deseo de 
todo el pueblo de tíanto Domingo. 
Presentados. 
JSl ü3 y el 24 se presenraron eu el 
barrio de Matracas, al coinaadanteLó-
mo, quince insurrectos. 
De salud y ropas vienen muy esca-
sos. Tan pronto loa tomaron la filia-
ción, y contestaron á las preguntas de 
ordenanza, se les hizo saber (pie que-
daban en libertad. 
Sorpresa. 
El escuadrón de voiuutarios movili-
zados, a las órdenes del capitán don 
Frutos Vecino, haciendo reconocimien-
tos por los montes y maniguas do sil 
respectiva zona, sorprendió a lo» insu-
rrectos comiendo ciruelas, los cuales 
salieron corriendo como galgoa h co-
ger el monte iml« inmediato. Sitiados 
por los guerrilleros, el capitán Frutea 
ordena que no se tire un tiro, y pié á 
tierra se chapea la manigua. 
Cuando los dos insurrectos vieron 
las disposiciones dadas por el capitáD, 
salieron de su escondite, implorando 
perdón, suplicando que no los nm 
sen, entregando caballos, armas y mn-
nicioues; uno de los prisioneros se ti-
tula teniente, y los dos KOH vecinoí 
del Quemado de Güines. 
Para el capi tán Frutos nunca hay 
mal tiempo, y dice que los mejores días 
para buscar los mambises son los llu-
viosos, y cuando los ríos, arroyos y ca-
ñadas , se encuentran crecidos, y los 
caminos intransitables. 
Hegocijo. 
La generalidad de los habitantes de 
este tórmino recibió con regocijo la 
salvadora notioia publicada en olDIA-
RIO DB LA MARINA, del día 2;», refe-
rente á la rebaja de los derechos con 
que el nuevo arancel grava el tabaco 
de esta provincia. Matanzas y el Ga-
ra a güey. 
Habi l i tado 
En el tren de viajeros ha llegado íi 
esta población el joven y simpático 
habilitado del batallón de Luzón, pri-
mer teniente de infantería, don Anto-
nio Oanonra. 
Según pude informarme, le aoompa-
Daban algunas cajas con rnetáAico, 
pertenecientes á la consignación da 
febrero, con el 30 por ciento en plata y 
el 20 en billetes. 
Con este mot ivo están de enhora-
buena, los oíiciales, clases y soldados, 
IsTecxologia 
A las tres d ías de cama, atacado de 
disentería y íiebro tifoidea, dejó de 
existir el joven don Antonio Fernán-
dez Ojeda. 
Esta tarde fueron conducidos sus 
restos al cementerio con numeroso 
acompañamiento. 
Reiteramos con este motivo áia des-
consolada madre y hermanos del Uña-
do la expresión de nuecitro «entimiea-
to. 
E l Oorrespomal, 
clamó jovialmente el bearnés,—¿sabes 
que esta noche no estás muy alegre 
que digamos? ¿Quó diantrea tienes? 
¡Me hace el efecto de un alma en penal 
—Decís bien, Sirel—replicó el joven 
hugonote.— Tengo ideas muy negras 
que llenan mi cabeza, mi corazón. 
—Todo eso es muy bonito,—inte-
rrumpió el rey de Navarra,—pero vas 
á darme el gusto de recobrar ta buen 
humor y t u risueña fisonomía. ¡Muer-
te de Cristo! ¿A qué viene esa cara 
capaz de asustar al diablo? ¿lío mar-
cha todo a medida de nuestros deseos? 
En el momento de entrar en Santoña 
me asalta una ardiente anmedad de 
volver á ver por la últ ima vea 4 esa 
preciosa niña que se llama Psychó, de 
quien me había separado con pesar 
Tú te ofreces con el más loable apre 
suramiento á acompañarme. Yo acep 
to con reconocimiento. Desandamos 
el camino y corremos al galope hacia 
la torre diabólica que sirve de morada 
á la amable niña. ¿Quó encontramos? 
La casa desierta, abandonada. Nos 
informamos y sabemos con pesar que 
la vieja adivinadora, que tanto me 
quiere á mí y que tanto te aborrece á 
tí , lo que no le ha impedido predecir-
me a mí tan mala muerto y á tí la me-
jor fortuna, ha venido a reemplazar a-
quí cerca de la florentina y del rey su 
hijo, á ese estimable bribón y triple 
envenenador que se llamaCosme Eug-
gieri. Tal noticia, debo confesarlo, 
nos deja bastante indiferentes. En se-
guida sabemos que por carambola, el 
feísimo y desagradabilísimo monstruo 1 
h S i J J L .H..SP.J 
El K. P. Gaugoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Bq 
lén, nos remite para snpablicaoión la) 
siguiente conumicación y cablegra-
mas: 
Rabana, 27 de sepliemhre de 1807. 
9 a. DI. 
B. 760,51. Viento ESE. 11 ojo. Cielo 
cubierto. 
Santiago de Cuba, 21, S m. 
B. 29,93. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
Ramsden. 
Barbada, 20,15 t. 
B. 30.07. Calina. Cielo despejado. 
Idem, 77,8 m, 
B. 30.00. Viento SSE. Aguacens 
fuertes á intervalos. 
Ramsden. 
St. Thomas, 27, 8 m. 
B. 30.03. Viento ESE. Cielocuhiorlo, 
Ramuden. 
Cienf uegos, 27,7 m. 
B. 29.90, Calma. Cielo en parte cu-
bierto, nubes bajas del SiBlí, ck. del 
wsw. 
P. Cruz, 
Cárdenas, 27, 8 in. 
B. 760.03. Calma,, ( 'dolo on parto cu-
bierto, nubes bajas del ¡Sáli, ck. M 
S V V . 
Lavin. 
Pinar del Río, 20, (i t, 
B. 757.00. Viento NE. Lluvia m m 
y continua, aguaeeros fuertes á inter-
valos, turbunada y truenos á laa 3. 
Idem, 27, 10 m. 
B. 758,00. Calma. Cielo en parto ca-
bierto, k. altos del NNW,, nk. 
Dior. (Jómis. 
Matanzas, 20, 4 t. 
B. 760.17. Viento ESE,, Cielo cu-
bierto y nebuloso. 
Idem, 27, 8 m. 
B, 761.02. Viento ESE. Cielo en par-
te cubierto. 
Buhi(¡as, 
hijo adoptivo de la adivinadora, ao-
gún recuerdo, forma parte también do 
la servidumbre del rey on calidad de 
criado, de exento, de ugier y de espía. 
Esto, debo confesártelo también, nos 
deja en una indiferenoia mayor aun, 
Se nos dice que la linda Psyché, mi 
dulce paisana, ha sido igualmente lia» 
mada al castillo por el rey de Francia, 
y que desde hace dos días la pobre ni-
ña, sin duda contra su voluntad, for-
ma parte del escuadrón volante de la 
reina. ¡Ah! al saber esto nuestra in-
diferencia se funde más pronto quo 
las primeras nieves al rayo del sol del 
medio día. huevos caballerea andan-
tes, formamos al punto de coimm a-
cuerdo, ni más ni menos que los héroes 
del Ariosto y del Tasso, el atrevido 
proyecto de penetrar esta misma no-
che en el sombrío torreón que encierra 
á la princesa á quien adoro Eocon 
tramos cómplices bastante amabléíi 
que nos abran las puertas, ó mejor di-
cho las ventanas del negro castillo,» 
riesgo de hacer que los ahorquen bo-
nitamente. Y cuando estamos en la 
pla»a, cuando tocamos el téniiino, 
cuando tal vez dentro de algunoa se-
gundos me encontraré al lado de m 
niiia divina á quien amo con un a 
mor enteramente distinto do mis otroB 
amores— cuando mi corazón, omina 
palabra, late de dicha y de esperan^ 
tú no te encuentras en el co lmo (ie la 
alegría y del alborozo! ¡Ventrl 
saint-gris! querido Enriquillo, permí-
teme que te diga que eres terrible.' 
mente descontentadizo! 
O F I C I A L 
Se ba rleclarado vacante la escuela 
de entrada para niñas de I la to Nuevo 
y se ha dispuesto que se provea con 
¡írregio al Decreto de 18 de marzo de 
18(.)7, habiendo sido nombrada maestra 
provisional para servirla doña Caridad 
l ian sido nombrados primero y se-
gundo tenientes de aloalde del Ayun-
ta i i i i i M n o de los Palacíóó, don Easebüo 
Viña y don Manuel Sendiu. 
Se ha dispuesto la constitución de 
Juntas provinciales y municipales pa-
ra el censo de población. 
L I C K X C I A 
Se lia concedido un mes de licencia al 
magistrado de la Audiencia de este territo-
rio, don Juan de la Cruz Cisneroa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Incidente de pobreza promovido por don 
José Dominsucz Morales eu autos coutra 
los sefiores B'alcolls y Compañía. Ponente; 
señor Vias. Letrado Rodríguez. Juzgado, 
de Jeaús Maria. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
íieoción 1 ' 
Contra Alejandro Bravo y otro, por dis-
paro. Ponente: señor O'Farril. Fiscal: señor 
Le^ui. Defensores: señores lioonciados Ro-
jas y Uañofl, Procuradores: señorea Sterling 
y Valdéa Hurtado. Juzgado, de Güines. 
Contra Juan Cocholro, por falsificación. 
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Loóu. 
Defensor: licenciado Mesa. Procurador: se-
ñor Storling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Cristóbal Quintana, por hurto. 
Ponente: señor O'Farrill. Fiscal: señor 
León. Defensor: licenciado Pancorbo. Pro-
curador: señor Valdós Hurtado. Juzgado, 
de (xüines. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2" 
Contra Carlos Llodrá, por disparo. Po -
nonto: señor Presidente. Fiscal: señor Vi-
lla. Defensor: doctor González , Sarraín . 
Procurador: señor Valdéa Hurtado. Juzga-
do, do Rejucal. 
Contra Telesforo Alvarez, por estafa. 
Ponente: señor Novo. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: doctor Dolz. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos Gis. 
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C r ó n i c a G e n e r a l . 
Nuestro querido amigo el Sr. D. 'An-
tonio de Oasaa y Vázquez, nombrado 
por el (robiorno General Fiel Almota-
cén interino del pr imeí distri to de la 
provincia rife Matanzas, tomó posesión 
dé dicho cargo ol 25 del actual. 
BI Sr. D . Guillermo Bernal, juez de-
cano de los de la Habana, nos parti-
c i p a que desdo el dia de hoy, 1*8, que 
d a r á instalado el juzgado de guardi a 
en la casa número 61 de la calle de 
San Miguel. 
En el Insti tuto de Segundo Ense-
ñanza fué examinado de las asignatu-
ras del tercer alio del bachillerato el 
joven 1). Julio Serie y Morales, ha-
biendo obtenido la honrosa nota de 
sobresaliente. 
Damos nuestra enhorabuena al apre-
ciable joven por su triunfo escolar y 
también á sus padres, nuestros amigos 
los esposos i ) . Julio Ser í sy D0 Carmen 
Míreles. 
NOTAS TEATMLES 
De malas han estado estos d í a s la 8 
Empresa» teatrales, pues íi causa de 
las lluvias incesantes, los aitioa de. 
distracción y recreo vióronse el sá-
bado y ol domingo con escasa conou-
jrrencia. 
Eu Payret gustó mucho la d ive r t i -
da zarzuela E l Rey que Rabió, sobre-
saliendo Aquilos en el papel de Capi 
t áu rascarrabias, y el coro "de los doc-
tores", que fué preciso repetir á ins-
tancias del auditorio. 
Ayer descansaron los niños. Para 
hoy sa anuncian los juguetea La Le-
yenda, del Monje, Los Gooineros y Los 
Africanistas. 
E l programa del jueves se compone 
-de la patr iót ica zarzuela, en dos actos, 
iCddizl y de la secuela de est a obra. 
La Marcha de (Jddiz. Se prepa ran no-
vedades. 
M Eco de Galicia con versos de García 
Casanova y Aueiros Pazos; y el 17 de 
L a Crónica, Médico-Qairúrgica con im-
portantes trabajos de los Doctores T. 
V. Coronado, Vicente Gómez, Julio 
M . Muñoz Bustamante, Arturo Tejada, 
11. de Gouvcay la Eedacción. ¡Cuánto 
bueno por nuestra casa! 
LA B D U O A O I Ó N P O P U L A l l KN HO-
LANDA.—Con un clima frió, húmedo y 
nebuloso; con terrenos bajos sujetos á 
inundaciones, gracias á la difusión de 
la enseílanza, á sus escuelas prima-
r i a s y técnicas, las costumbres de los 
holandeses son de una regularidad ca-
si perfecta. 
Su espíri tu colonizador ha impreso 
en la Malesia, en las Antil las Menores, 
en el Africa, el sello de un gobierno 
activo, sabio y previsor. 
A pesar de las inundaciones, Ho-
landa es un país rico y floreciente. Nu-
merosas ciudades, villas y aldeas po-
nen de maiiiílesto las fuerzas vivas de 
un pueblo reflexivo y diligente. 
Extensas praderas mantienen allí 
magníficos ganados; el vacuno, criado 
con mucho esmero, sube á un millón 
de cabezas, produciendo abundante 
mantequilla y celebrados quesos. El 
lanar, caballar y de cerda, suman otro 
millón y medio. 
La Holanda propia tiene 4̂  millo-
nes de habitantes: sus colonias en las 
Indias Orientales y Oceidentales y el 
Suvinam, 32 millones. Su actividad le 
ha permitido sostener un combate in-
cesante con el mar, y vencerlo. Han 
construido mult i tud de canales: el del 
Norte es do los primeros de Europa. 
La patata cultivada por todas par 
tes, produce 2o millonea de hectólitros. 
Cultivan el centeno, la avena, el trigo, 
la cebada, el tabaco, la colza, el lino, 
la remolacha, la rubia y ricas y abun 
dantes legumbres. 
La horticultura llega al más alto 
grado do perfección, sobre todo, en las 
dalias y tulipanes. 
En la pesca, en la navegación, Ho 
landa compite con las primeras nacio-
nes del globo. 
Fabrican telas estimadas, buen pa 
peí, azúcar refinado, manufacturas de 
cigarros, albayalde, bermellón, sedas, 
maquinarias y construyen sólidos bu-
ques. 
De un terreno constantemente inun-
dado por el mar y los rios han hecho 
los holandeses un terreno pingüe 
fértil. 
F A L T A H A R I N A . — Muestro dis t in-
guido amigo el Dr. Sataco escribe 
unos párrafos en el Diario de la Fami-
lia del domingo 36, acerca de la Tom 
bola que debe verificarse el próximo 
mes á beneficio del Dispensario esta-
blecido en el piso bajo del Palacio E . 
piscopaí; y discurriendo sobre ese dis-
-aensario "La Caridad", dice lo que á 
continuación reproducimos: 
"Dar de comer al hambriento, cu-
rar al enfermo, cubrir al desnudo, es 
su emblema, y lo realiza en los seres 
más necesitados ó indefensos, en loa 
niños pobres. 
Por las mañanas, de 8 á 10, acuden 
á él diariamente, más de 300, acompa-
ñados de sus madres, y todos reciben 
limosna; unos leche, otros harina, los 
más de arabas cosas, muchoa chocola-
te, todos pan. 
Pero este reparto exige una despen-
sa siempre llena, porque el consumo 
diario es mucho, - .j las cajas de leche, 
los barriles de harina y los sacos de 
arroz, pronto quedan vacíos. 
De los alimentos que se reparten á 
los niños, ol mejor de todos es la hari-
na (para los de meses, la leche) por 
que sus cualidades nutritivas bastan 
á las necesidades del pequeno orga-
nismo. 
Ea un alimento sano, completo y que 
fácilmente se prepara. Por coufiiguiea-
te, suplicamos á los donantes del Dis-
pensario, y á los que no lo sean, que re-
galen mucha harina. 
Con leche y harina no se morirá de 
hambre un solo niño de los que acu-
den al Dispenaario." 
¡ALEETAI — Los señores Narvaez, 
Alvarez y C*—Muralla S—únicos re-
ceptores del magnífico calzado Faro de 
Qijón advierten al público que se tra-
ta de imitar la fabricación de dicho, 
calzado, empleando hormas y etique-
tas parecidas; pero el legítimo os el 
que tiene en el t irantil lo estas inscrip-
ciones: en el anverso "S. Alvarez— 
Asturias*'; en el reverso " E l Astu-
riano." 
Sabido es el renombre que ha ad-
quirido el calzado de referencia, cuya 
duración se garantiza por cinco me-
ses : así, no es de ex t rañar tales su-
percherías y miatifleaciones. Lo bueno 
es lo que se imita. 
En resumen: pídase en las principa-
les peleterías la acreditada marca Fa-
ro de Gijón, que se vende por mayor sólo 
en depósito; Hiela número 3. ¡Y ojo 
con las parodias! 
DONATIVO.—El cabo de Arti l lería, 
llafael Martínez nos ha remitido, bajo 
sobre, la cantidad de cuarenta centa-
vos en billetes para la pobre señora 
Ana Segundo y A.talá, que demandó 
un socorro por medio de estas colum-
nas. 
Damos gracias al donante y pone-
mos dicha a u m a á disposición de la re-
ferida señora, á fin de que pase á re-
cogerla á esta Redacción cuando ten-
ga por conveniente. 
PJBPÍN, PBPB Y DON Josa.—(Por 
V i t a l Aza.) 
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Elias, que hasta la fecha no había si-
do hollada por la planta humana. 
La altura del monte es de 18,120 
pies sobre el nivel del mar, y para lle-
gar á lo alto han toaido los expedicío-
ntirios que cathítíar sobre hielo y nie-
ve cincuenta y un dias. 
C U L T O S BELIG-IOSOS.—Ya empeza-
ron las solemnes ñcatas que se efec-
túan este año en la iglesia de San 
Francisco, dedicadas al Glorioso Pa-
triarca de su nombre. Ej dia 23, con 
las ceremonias de costumbre, se izó la, 
bandera y el 24 hubo misa, rezos de la 
novena y ^ozos cantados. 
El próximo sábado, á las seis y me-
dia de la tarde, se cantará la gran sal-
ve y el siguiente domingo, á las nueve 
de la mañana, se verificará la esplén-
dida fiesta consagrada al venerable 
San Francisco do Paula, con sermón 
á cargo del Pbro. D. Pedro Montoya, 
estando la orquesta dirigida por el 
maestro D. Kafael Pastor. 
Después de los cultos, se permitirá, 
la entrada al Hospital á las personas 
que deséen visitarlo. 
ENTRE DOS MARIDOS.—Pérdidas 
sensibles. 
—iDe quién lleva usted lu to l 
—De mi mujer, que ha muerto hace 
un mes. 
— ¡Ah! también perdí yo la mía 
ayer. 
—¡Cómo! tan joven y arrebatada ya 
por la muerte? 
—¡iSTo señor, no! arrebatada por un 
galán que se ha marchado con ella pa 
ra el extranjero. 
MUfllQ — POLVO LA.UÍWO íle YIC1IY (D'' Soallfltó 
Í «Vi M n 
P i l i a> 
So Uací-u iW.aéf. 10 ceDlenes en adelaate, 
MegrfiBtíídiuoa vestítloji ^a ranov ia s , eos g é -
ua -üs , a;li--suws, heelmrA, Ag&nAr&s, relej 
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Secreíaría ís los ílreios k la Haliana 
LAMPARILLA K, 2 
(LiOMOTA D B V X V E H B S ) 
Horas de despacb.©: ds 7 á l O de 
la m a ñ a u a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Hepresontante en HailrlJ D. Antonio Goníáles 
L6pe«. C 1272 *» 1-St 
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El Oiroular sslá «P San FrancUoo. 
gan Privado y San Wouoeslao duque, mártiroe, «1 
boato Simón do Koja», coufeaor, y santa Eustaquia 
Tlnjen. 
San Privado, mártir.—Vivía este saato en Koma 
por lo» primaros años dul siglo I I I . 
Tuvo ina eufuruiadad peuo«a la aual la «aró ml-
UgrosamsaU «1 papa S*n Calixto. Faó oriatiano 
muy ejeiaplar en toda clase de rirtudes. y «u tiempo 
d«; emparador AUjaudro Severo. M pruso y negán-
do»e á ofroaer iu«Un«o A lo» í Jólos, la oondenarou 
á saraaatada son nírvlos emplomados hasta que es-
piras», «uya neulauaia se ejí)«tttó en la misma ciudad 
d* Roma. 
tíacode con eMe santo, lo que oon otro» mártires, 
de los qua se prohibió escr ibir sobre sn g'oi'loso 
triunfo, y así no consta dia ui alio de su mar-
tirio. 
FIESTAS K L MIERCOLES 
Misaa flolemaed, — ) f t (Jaledral U (5.0 Tf-raia, 
* las ocho, y «n Us dosnús Igleiiais lao *c üotivm-
Corta d« María. — Dia S& — Corresponde visi-
tar 4 Nuéstora SeBora do las AngusUas, en San Fe-
lipe. 
Capilla del Keat Anenas.—-ííisa á las die/., los 




pi útero, proi iear í Dios mediante el 
A. M. D. G. 
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Las tres tandas de esta noche se cu -
bren en Albisu con las zarzuelitas F l 
Flan Se Ataque, E l Gabo Baqueta y 
l^mén Fuera Librel Ha la segunda tra-
bajan la graciosísima actriz cómiea 
aeñoríta Bajatierra y la celebrada se-
fiora ¡áapara. 
Antes que, termine la semana, so re-
presentaran euel propio teatro E l F la -
to del Día y F l Tambor de Granaderos. 
Eu esta última farsa, hará el papel 
del "músieo prófugo*' la í jeutil Luisa 
.1 bá Hez. 
* 
* * 
fíe^iin hemos leído en La Ilustración 
Arrística, el drama do Joaquín Dicen* 
ta titulado Juan José ha producido & 
su autor, en dos aííoa, la suma die vein-
te mil pesos. Todavía en el primer t r i -
imestre de 1897, rindió 15 mil pesetas. 
ÍJÍHI tales resultados es uua gloria es-
cribir para el teatro. 
* * 
Los Huios de Salas tienen en estudio 
varias obritas de actualidad, propo-
niéndose poner en escena, dentro de 
breves días, La Ondina y La Guayaba. 
* * 
La obra de 1). Alberto Casafial y ílel 
Maestro Kubio, Gneslión Ultramarina, 
que se ensayaba en Müdrid para E l -
dorado, se tituíií. ahora Los Tenderos. 




Los teatros esta noche: 
Fayref.—Vor la Compañ ía Infantil . 
Laa zarzuelas en un acto, La Leyenda 
tlel Monje, IJOS Gooinoros y Los Afrmx-
nista*.—A las ocho. 
A!hita.—A las ocho: E l Plan de A-
taque.—A las nueve: Mi Gabo BaqtbeUi, 
— A las diez: ¡Quién Fuera Jjibrel 
Jrijoa.—Dou saínetes cómico-Iírieos: 
£4 f •tteat ión de la, Gar7ie y K u - K u , — A 
las 8|, 
Alhamhra.—A las ocho: J ís treno 
del juguete : / (^uiéa es el Primoí-~-A 
las nueve: La Levita del Sargento.—A 
las diez: Libre y Sin Gostas. Y los bai-
les de costumbre. 
LA VISITA DK LOS DOMINGOS.—A-
cabamos de echar una ojeada á los 
colegas que nos visitaron el domingo 
dltimo y que son los siguientes: el ná-
mero W) de Los Voluntarios oon el re-
trato de! Comandante de "Isabel la 
<Oltólica,, ]>. Carlos López López; el 
.'ií) de E l Heraldo de Asturias con dos 
oreciosos fotograbados: el "Lago de 
la Quinta ('ovadonga del Centro Astu-
riano" y " E l Carro de Parajón", y 
descripciones de fiestas asturianas en 
Santiago de Cuba, Caíbarion y en la 
(capital de Méjico; el 17 de Follas No-
vdsyél 'SQ de F l Municipio; el H 2 de 
El Bombero, con el retrato de J). Flo-
rentino Valdés y la (irónica de la últi-
ma revista celebrada por los Bombo-
a'os del Gomeroioj el 83 de L a Tralla,; 
*1 32 de Ija Opinión Vatalana con el uno de los más altos 
retrato y la semblanza en verso de 
J), Fraucisco Llangó Pincój el J96 de |d 
Con una renta muy sana 
llegó á su pueblo, á Quintana, 
—(un rincOhcito de Asturias,)— 
Pepe el tuerto, ó Pepe Murías, 
procedente de la Habana. 
Compró uua casa y un huerto 
y allí construyó un chalé, 
de muy mal gusto por cierto, 
y el que fué 2jÍ/JÍ?» el tuerto, 
es hoy todo un Don José. 
Vivo el hombre holgadamente 
sin ocupación ninguna; 
le admira toda la gente 
y no hay vecino pudiente 
q{je no envidie su fortuna. 
Don i i ías el cura lamenta 
que esté en Quintana metido 
un hombre con esa renta, 
y creyéndole aburrido 
ayer le echaba esta cuenta: 
crrOye, Pepe, tú dirás 
lo QUÓ é tí te dé la gana; 
pero Juro, á fó de Jilaa, 
que me parece que ost4a 
muy aburrido en Quintana 
¡Y es natura que así sea! 
f A qué te encierras aquí? 
l l & mln una mala idea; 
que esto ai tin es una aldea 
sólo buena para i#í . 
Me dijiste ha pocos días 
que de rentas reunías 
diez mil pesetas. 
—Sí tal . 
—Pues tü eso .eso podrías 
vivi r en la capital. 
—Sí, señor. So lo couceilo. 
Ya sé de un modo evidente 
que cou mi rent í ta puedo 
establecerme ea Oviedo 
y vivir perfectamea^ 
Pero aquí me moriré, 
l ío se candió usted, don Blas. 
ÍTo voy á Oviedo, 
- ¿ P o r quéf 
—Porque aquí soy don José 
y eu Oviedo ¡un tuerto míís! 
¡Sunnr ES!—El Príncipe Luis Ama-
deo de Saboya, acompañado por cinco 
amigos suyos, han conseguido llegar á 
la cima del monte de San Elias, en 
Han Prarioisco, que inútilmente han 
pretendido escalar centenares de tu-
ristas. 
El Príncipe y sus colegas tenían he-
chos los preparativos para ascender á 
picos del Hima-
laya; pero desistieron de ello con tal 
San 
So'emsesfiaBtaa ú Q-lorioso Patriarca San 
Francisco de Paula quo ss efectúa 
rán on el presente arb sn la iglesia 
y hospital de su nombre. 
El día 33 del corriente, i las cinco de la tarde, g 
izará la batidera para ananoiar que ooinienza el no 
venarlo del Gloriosa Patriarca "Sm Francisco de 
Paula." 
A las ocho do la maBana dol 24 j do los dias si 
guicntej, se celebrará misa solemne, •on r^zo do la 
novena r gozos cantados. 
El sábado 2 d« octubre, á las sois j media de la 
tardo, se cantará la gran salv». 
El domingo siguiente, á las nueve de la mafiaua, 
tendrá efecto la gran fiesta con panegírico á cargo 
del elocnenta orador Pbro. D. Pedro ¡VIoutoya. 
L * orquesta estará á cargo del reputado maestro 
D. Kafaol Pastor. 
Terminada la fiesta se permitirá la ant'-ida al hos-
pital á todas las. personas que desoau visitarlo. 
El Capellán administrador que suscrib». Invita á 
todos los fíeles i quo asistan i ios presoníes cultos; 
y ruega á la voz A los devotos que acostumbran con-
tribuir para los gastos quo aquellos irrogan, que no 
dejen de hacerlo, pues al presento más en otra ooa-
siíín necesita do limosnas esta iglesia.—Habana, 
eeptiembro 22 de 1897.—Pbro. Alfredo V. Ouballu-
ro. (57í)9 K.33 
qno se haii de prüülcat durante el gogruud» 
seaieHtro deí año 18{f7 
©n esta Santa igleBSa Cátedra!. 
Novicr.ibro 1?—Fosiividad de todoa loo Santoa, se-
Dor Penitenoiario. 
ídem 16.—8aa Cristóbal (Flosta do Tabla), l i tmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21,--Domingo X X I V y último post Penta-
costos. Lá Dedioaoióu do esta Santa iglesia 
Ct?fednil, ñr. Ma^iatral 
Noviembre 58.—Dominica l1?—Kxc»ao. {' Iltmo. so-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Puríairaa Conoepoión (Fiesta de 
Tabia, íltmo. Sr, Deán. 
Idem 24.—Oaieada, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad de N, S. Jesucristo, ae-
Cor Püuitouciarlo. 
Diolembre 5.--Dominica 5^, Kxomo. 6 Il tmo, seHor 
Ob'spo. 
Idem 13.—Domlnl«m í " , JSacmo. é iltmo. He. O 
Msno. 
Idem 19.—T)o»-.1ea A?, l£xorao. é llfmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi p ompciarí. C . las 7i de>)dc et 21 do 
marno basto ol ílí de septiemhr»). que da principio 
á. las 9j Y en lüfl Fiestas do Tabia á las 8J. 
El Exorno. 6 Ilíma. Sr. Obiuj-o da y concede 40 
dlüS lio indulgencia á los fieles, por cada voz que 
oigan devotamente la divina palfchr». en lo* día»» 
arriba expresólos, rogando á Dios por 1*. oicalt&oión 
do Ift santa fe catáiiea, c^iiversíiíe ce !o« pecíadores, 
extirpación d« lite boregias, y ¿«más la** pLadosax 
do la Mesia. 
Lo* Sr«». Predioadoro» no podtón encargar su 
sermón i otro, oin liooncla da fc>, E. I . , ai oxfonder 
su serm«n máí d« aaodii» hora. —Pw maudito de 
S. B. I . 4l Obbpy MÍ Ssfe.r, Kl Dean Se4r«iario, 
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iembre do 1897.—Adrainis-
A loa enfermos y aburridos. Conste 
ante todo que no tenemos prevención 
contra los extranjeros; con la misma 
corfctsía tratamos á un ruso que á un 
americano ó á un francés. Lo que le 
sabe mal al doctor González ea que los 
extraujeros introduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y medicinas, eto. oto. y nos lleven el 
dinero; cuando aquí los que habitamos 
el país podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y mo-
dicamentos de primera calidad etc., 
etc., desarrollando industrias, librán-
donos do la tutela extranjera y defen-
diendo los pocos reales que ya quedan 
en esta infortunada tierra. 
La propaganda á favor de los medi-
camentos del país que inició el doctor 
González á fines del calamitoso año 
de 1884 la ha continuado sin cesar 
hasta la época presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de buscar 
economía, con mas razón hay que pro-
curar gastar lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y aliundan la mise-
ria y las enfermedades. 
Pase la vista el público coLsnmi-
dor sobre la lista de precios que va al 
pió para que se convenza de la venta 
ja que tiene comprar los inedicamen 
toa del país que prepara y vende el 
doctor González en la Botica de San 
José calle de la Habana n? 112, 
Un pomo grande de aceite de baca 
lao González, medio peso plata, 
A engordar ílacos! 
ü n a botella agua do la salud Gon 
«ález, 20 cts. plata. 
Este os el purgante más fresco, más ac 
tivo y más barato que se conoce. 
Un pomito de cápsulas de esencia de 
sándolo, sesenta cts. plata. 
Todos los hombres saben que las cápsu-
las de sándalo son frescas. 
Un pomo de carne hierro y vino, me 
dio peso plata. 
Es el mejor reconstituyente pava las mu-
jeres y niños. 
Un pomo de creolina González, me-
dio peso plata. 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
on el cuarto do los eníermos para evitar el 
contagio de las enfermedades. 
Un pomo de esencia de zarzaparri-
lla, 60 cts. plata. 
¿Quién no se purífioa la sangre por tan 
poco dinero? 
Una botella de licor de brea de Gon-
zález, 60 cts. plata. 
Este es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones do la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
Un pomo de listerina de González, 
75 cts. plata. 
No se conoce mejor antiséptico quo la lis-
terina para las aíeooionee de la garganta, 
nariz, oido y útero y para las uloeráoionea 
de cualquier parte del cuerpo. Toda por-
sona ümpíía y amiga do conservar la salud 
debo teuer un pomo do Ustorina de Gon-
zález á mano. 
Un pomo de magnesia efervesoente 
de González, 45 cts. plata. 
Para vahídos, indigestiones, acedías, os 
la mejor. 
Pomos de pildoras de bisulfato de 
quinina, de 25-50-y-100 pildoras á l o s 
precios mas bajos de la ciudad. 
No debe olvidarse ahora quo reinan las 
hebrea palúdicas por toda la Isla. 
Un pomo de solución de antioirina, 
70 cts. plata. 
Es ol especlflco do las neuralgias: sobro 
todo la jaqueca. 
Un paquete Té japonés, 60 centavos 
plata. 
Infalible para curar el extreñimiento. 
Una botella do vino de coca, un pe-
so plata. 
El que viene del extranjero cuesta mu 
cbo más. 
Los vino de quina simple, ferru gi-
noso y con cacao del doctor González 
se venden todos á medio peso plata el 
frasco. 
Un parche poroso dol doctor Gonzá-
lez, 10 cts. plata. 
Una Intica polvo do talco boratado, 
30 cts, plata. 
Refresca la piel, cura el salpullido y los 
granos. 
Los modicamentos del doctor Gon-
zález se venden en la botica de Ban 
José, calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla, En ella hay un 
magnífico Aparato de Soda, donde se 
expenden esquisitos reírescos. 
1310 alt 13-38 
E * ? JO-STAB OP.O de ley, ios & r í 
liantes más grandes y mds hermosos. 
•333 K B ' A I L . I Z ¿ v 3 S í en e« ta casa por la 
mi t ad de su valer por sor proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Bspecial idad en an i l los macizos 
de oro y WOM-TAKÍOS iíM UKILLA NTES 
desde I S pesos hasta 2 , 0 0 0 pesos 
ero cada xano. 
M O T A : Se compra PLATA, (>ItO 
viejo, joyas y br i l lan tes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaaa. 
Nicolás Blanco. 
H A B A N A 
A N G E L E S 9 . 
r, 12» I St 
OSLEIS P t í i p S 
PEllEZ (íA'ilClA, fannaeéiitic» 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r í a s y en todas las Farma-
cias acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la 
Farmacia del autor 
W «0 a 
IlllJIjid 
•Í» « m a v e m " . Muralla 49. 
ífki o»ift e««b eB.st.aiTOi.íi el pflbiico oi wiyoff y a i » 
i <Kib).e< «íretowa». 
Óiata» o«a|ifi ¡teAfcüWla pora la» zxUm&t, jrAií» 
m 0 un ^ | 
H O T E L SANTA PS. 
Este anticuo y ref<mna«lo establecimiento, situado 
en el pueblo dd su nombre, Inmediato u) bíifto y ma-
nantialfis tan reuorubrudos, se ofrece sü pfibüco. In-
formtia San liafael u. 1, Néctar Habanero. Habaan. 
Büfia alt 52 ayd-ITAg 
DHIJ 
COJSTTHA L A 
Ceja Gsiml ie M m 
Loo cobra en breve plaao la. antigua 
y acreditada agencia de negocios de 
D o n J u a n A g u i l ó , 
Agente Coelgiado, calle de la F l o r 
A l t a 3. p r inc ipa l . 
MADKID. 
alt C 11(52 1*5-17 Ajr 
Afíracios m LOS A T A D O S ctóos. 
HACE MAS DE SÍISUENTA AiOS 
quo eabl en n«o ua imtígao y blon proljado romedio, 
E L JAKABÍ5 C A L M A N T E 1)JE3 
L A S B A . W I N S L O W . * 
Eflode en la DENTICIOM dol os nlfloa. Trauqnlllza 
¿ la criatura,! o ablanda laa ouclas, alivia todo dolor, 
éuhi elcdlico ventoso y os elméjor remedio piira la 
Dlarroa. Se vende ori las Boticas y Droguerías do] 
anindo entero. Pida el JARABH PALMANTE de la Sa*. 
WSM̂LOW y rehusa todo» los dataAs. 
eü'mma de Gijón.—Qjo CPÍI las imitaciones. 
( ¡Uwanto dp} taíf apveditftdo cakadp marpa Teniendo 
do que ge trata de imitar su fabricación empleando para ello hormas y etiquetas parecidas llama la 
atención al piíblico oonsumidor, para que no se doje sorprender y so fije detenidamente al comprar su 
calzado que garantiza sn duración por cinco mese?, advirtiondo que no será legitimo el qus no toa^a la 
siguiente inscripción eu el tirantillo: Kn el anverso S. Alvarez. Asturias y en el reverso " E l Asturiano" 
Pídase en todas las peleterías de la Habana y del interior y al por mayor íi sus úuuos receptares 
Narvaez, Alvarez y Gomo. 
* T ^ * A 3 . 
0 13&i 
Apartado 2 2 3 . ¡ H A B A I ^ T i L 
U - 2 i aiá ^5 
Preparado segnn Krinla del Dr. DelfiB. 
Remedio eflcaz para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPK. Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejer 
Rom Bacardi y ¡a más pura Creosota do la fíaya. 
Precio al alcance do todos. Eu todas las farmacias 
Depós i to - J o s é £5arrá, 
6^34 alt 13-21 St 
Doctor Rousseau, 
Cura de las Jiniíoteincias, Debilidad sexual, Pérdidas seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo u n estudio detallado del g é n e r o do v i d a que debe observarse y del uso aue de 
ellas debe hacerse. De venta en S a r r á , Johnson y L o b é , C 1 2 9 3 al t 7 -14 St 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
L E D E L 
PÁftÁDO^FOFS 
3 1 6 
C 1228 D E V E N T A E N TODAS 
alt 




EFERVESCENTE, ANTIIÍILI0SA y PUIIGANTE, 
En toda oasa debe haber siempre un frasco do MAGNESIA D E SAERA, pues 
obliga la frecuencia con quo se tiene necesidad do recurrir á un medicamentp que, como este 
so emplea con tanta olioacia en todas las irregularidades del aparafo digoetifo. 
Pocas son aquí laa personas cuyas funciones digestivas so operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
Loa dolores do cabwa, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrioa, acedías y todas las indispojiciones del estómago, desaparecen Inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho do que en todo tiempo so conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA D E SARRA se vendo en todas las Farmacias en la [j] 
Droguería L A R B X J S T I O ^ , de Joesé Barrá 1 
Teniente liey á l , esquinad Compostela. Habana. W 
g 322o alt i st SS 
E N F E R M E D A D E S DE LAS V I A S Ü E I N A E I A S 
I C O H D B A H B H A H I A H X J B H A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
g con éxito en ol tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
| | NEFRITICOS, la HEMATURTA ó derramos do sangre por la uretra. Su uso fa-
m cihta la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
m la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: en todas las boticas y droguerías. 
1218 alt l St 
m el jmiicipio lerríigmoBo natural de la sangre. 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y po»* eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA OE BORCOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el qne ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice .así; 
Paris 8 Septiembre. 
A m é r i c a , Habana. 
Comprados 500 MIL PEAKOS JOYERIA CREME EtJ-
ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasia.—BorMla. 
Con tal motivo esto nos oMfgá á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
Dentro do breves días se inaugurará el espacioso local des-
tinado á Exposición permanente de las preciosidades que 
contiene 
C A R A H P " R O R I 
Y p o d r á v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o q u e n a d i e p u e d e c o m p e -
üirni en p r e c i o s , n í e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s c o n 
esta antigua y a c r e d i t a d a c a s a . 
JUi s e m a n a t l l t í m a s e r e c i b i e r o n 
1 5 0 C A J A S D E M : 
E l s u r t i d o m á s c o l o s a l y m á s h e r m o s o 
v e r s e en L . A A M E R I C A . 
Y E K D A B E S A S G A N G A S » 
Se r e a l i z a n c i e n p í a n o s ú p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s , 
cosita e l local y s e v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s g a n g a s . 
V i s i t e n L A A M E R I C A y s e c o n v e n c e r á n d e q u e 
t ü e l i o es poco c o m p a r a d o c o n la r e a l i d a d . 
B R E 
y q u e s o l o puede 
SMp BífBIjJ. Sll^Tí 01 lá BtéSÍOL 
C I M O N RAPIDA í l E M í DE LA AMIA. 
IndisDensablc en la cenvalecencia de las liebres paláilitas i 
íüebre tifoidea. 





P i l d o r a s d e C h a g r e s . 
[Marca registrada.] 
S e a d* m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s ©facíes s n l a e m e l ó a d i tedft e l a s a d i 
« a l e a t n r a a i n t e m i t a n t a a . 
Xtascoafíos» d » laa i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
L a s P I L D O R A S D B C H A G R E S l e g í t i m a s t ienen e s ol prospeoU f fifr 
¡de g a r a n t í a l a m a r c a de f á b r i c a de l a 
Dr«|!ieria y Faraacia LA REÜNI0N, de M U í ü ^ E ú m . 
C 1292 20 14 St 
o l e g í t i m o d e l P e n i 
venta en el escritorio do sus imicos 
res 
3 e m d e s y C o m p j 
R2 17 Af? 
El gas aplicado á las cocinas es mis larato que cual-
quier otro combustible. 
El mavor coasumo de uua gran hornilla, doble, 
tavos por ñora, 6 sea ménos de medio metro cúbico. 
3i 
So ne-
to do lo 
Teier. m Apartado 457. Cable BorMIa. 
a t m 
ECONOMIZA MAS DE Olí 50 POB1001 m w m i l 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
$io ofrecen peligro, 
Nodanliumoni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
l m U M PERFECCIONADOS DE OUEMMESIHTOMAÍICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
c o i F i m n i s F i m i E u c m DEL CU 
PRINCIPE ALFONSO NÜM, 1, HABANA. 
« u i » 7*aawi* 
5w 
S S A L Q U I L A • D A P E L PARA CARTAS, CLASE BASTANTE 
JL buena, una peseta plata el paquete. Sobres de 
colores para cartas y circulares 10 cts. plata el 
ciento, Sobres blancos para cartas bastante buenos 
una peseta plata los cuatro paquetes. Bloques con 
cien hojas de papel para escribir á lO^cts. Obispo 
8C, librería. G821 4-24 
x z n ü 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . 
Director de la Clínica de Genlcología y 
Partos do Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, juayes y sábados. Domicilie: Se ba trasladado 
á Jeaúa Maiía 112. Telófono 565. 
6770 26-22Sb 
CilUJJATS'O-DEJiTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operacioneo de 11 i 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
te la 96: a'tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Dr. José A. Taboaáela 
M E D I C O CIRUJANO. 
8Q dedica eopeoialmente á. las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 




DR. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. De 1 á 2. Cn 1317 15-18Sb 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 St 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grütis de 
3 á 4. Prado 11. Teléf. 5?8. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26 28 atr 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los di as, inclusive los de iiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1287 16-12 St 
Antonio SToscneras. 
ABOGADO 
Domioilio r estudio, Sun Miguel 76. Ettndio. 
O I D 
Emilio López y Sáiicbel 
ABOGADO 
fior&a de consulta do 8 á 10 mafiana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 lfi«-Jn 6 
U E D W Q DM K I & 0 8 . 
OMMIIM A» 4*M A «M. .. | ?, i ifca. 
I S I D R O Z E E T U C H A . 
M é d i c o Cirujano. 
Cempanario núm. 32- Consultas de 12 á 2 
6202 26-28 Ag 
D E . A . 8 A N S 0 R E S . 
P R O F E S O R . 
M E D I C O IT C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA E N PARTOS, ENFERME-
DADES D E LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
LOS S E Ñ O R E S M I L I T A R E S Y P A R T I -
.culares.—Un antiguo mueblista se hace cargo 
de envasar y desenvasar tanto muebles como ba-
jillas por muy delicado que sea, así como limpiar y 
barnizar toda clase de muebles, dejándolos como se 
los pidan por ser mny práctico, y todo más econó-
mico que ningún otra. No tiene inconveniente en 
hacerlo á domicilio y pueblos cercanos á ésta, así 
como en eu casa; todo á conciencia. Neptuno 162.— 
Antonio P. Cayón. 6831 4-24 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entro Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6832 8-24 
Joaquín Camps y Benet. 
Ex arquitecto municipal de Regla, Agrimensor 
público y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios en O'Reilly n. 36, Habana, y en Re-
gla San Ramón n. 6. 6806 8-23 
COMEJEN. 
Valentin González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina > para informes. 
óteles y Mftas. 
HOTEL Y RESTAURANT 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Eiegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Píecios reducidos. C 13Í5 26-21 St 
Í0 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
cho para criar á leche entera, cariñosa con los ni-
ños, de 4 meses de parida y con personas que res-
pondan por ella. Darán razón Colón y Zulueta, ca. 
fé del paradero de la máquina del Vedado. 
688» 4-28 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA C O L O -carse de criada de mano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Entiende al-
do de costura. Informan Manrique 27. 
6884 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país, de tres meses 
do parida, para criar á leche entera. Se puede ver 
su niña que está muy hermosa. Es cariñosa con ellos 
y tiene personas que respnndan de su conducta. 
Dan razón calle de Cuba n. 17. 
6902 4-28 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GE-neral cocinero en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la inglesa, francesa y española. 
£ s aseado y tiene personas que respondan por él. 
Dan razón callo del Refugio n, 1. 
6908 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse di manejadora de niños: es cariñosa y cui-
dadosa. Informarán en Prado 83, en donde vive. 
6896 4-28 
T A E S B A N COLOCARSK UNA C R I A N D E R A 
JL/de buena y abundante leche y una criada de 
mano, limpia y aseada y una manejadora. Es cari-
ñosa para los niños. Tienen personas que resp ondau 
por ellas. En Oficios 15 y O'Reilly 31 darán razón. 
6898 4-28 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, JOVEN, con buena y abundante leche, de 4 meses, acli-
matada en el país. Dan rasón á todas horas en los 
altos de la botica de O'Reilly n. 96 y se puede ver 
en el Vedado, calle de Linea n. 84, donde crió un 
niño hace dos años. 6900 4-28 
Se acaba de recibir procedentes de G I J O N (As-
turias) 6 millares de las grandes mareas de agosto. 
Esta sardina es recibida en barriles, conservada en 
agua del mar. Viene limpia de tripa y sin cabeza 
para su meior conservación. Con algunas horas en 
agua natural y cambiada con frecuencia se obtendrá 
una sardina FRESCA como acabada ds secar del 
mar para GUISOS, F R I T A , ASADA, etc. Bocado 
exquisito, puea trae todo el aceite natural de las 
mismas. Precio: 20 cts. pkta metálica la docena, 
oantidad de seis docenas arriba precio convencio-
nal. Queso Cabrales á 80 cts. libra. Bonito en esca-
beche latas de 2J libras á $1. Idem de una á 40 cts. 
Mantequilla latas de una libra á 40 cts. Ternera es-
tofada latas de una libra á 35 cts. una. Longaniza 
seca y conservada en manteca á 80 cts. libra. Tengo 
manteca de las grandes partidas de longaniza des-
pachada al detall, asturiana; que vendo á 35 cts. l i -
bra (tráigase envase para llevarla), cen una cucha-
rada de esta manteca dará gusto especial donde se 
emplee y pruébese y no mentirá. Sidra pura astu-
riana marca M A N I N de mi propiedad en copos, 
cuartos, todo al detall. Vino de Liébana recibido en 
cuartoe á20 cts. botella, medía 10. SIDRAS acham-
pañadas, cervezas, bebidas generales de patente, 
CAPE, se hace cada tres horas, leche exceiente* 
etc., etc, LACONES, á 50 cts. uno. 
Manin, Salud 5-
Café y billar E L COLUNGUES, Salud entre Ga-
liano y Rayo. C 1334 
SE SUPLICA A L C A B A L L E R O Que el dia 11 del «orriente estuvo en Amargura 63 y Bstevez 4 
tren de lavado, á preguntar por un señor que vivió 
en Lamparilla 68 y Amargura 63, á quie se le extra-
viaron unos documentos; y no habiendo vuelto co-
mo ofreció, se le ruega por el presente, que diga 
donde se le pnede ver: no se le pedirán explicacio-
nes y será gratificado generosamente. 
6829 4-24' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criandera, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses de parida y hay personas que res-
pondan por ella. Pueden dejar las señas los que la 
soliciten en el despacho de esta imprenta ó San Lá-
zaro 271 á todas horas. 6836 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA llegada en el último vapor francés, de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera. Se ofrece hasta para ordeñarse 
en la Habana ó pueblos inmediatos. Tiene buenos 
informes de BU conducta de las casas donde ha ser-
vido. Dan razón Zulueta 36 ó Baños del Pacaje. 
6809 4-23 
D E S E A O O L O C A E S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera de un mes de parida 
aclimatada en el país y con personas que respondan 
por ella: dan razón calle de Teniente Ruy, esq. á 
a Zulueta, en el café darán razón. 
6305 4-23 
. | picioi 
a 
EL NESRO BUENO 
Z s PENES 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galiano, con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, para una 
regular familia, en 7 centenes. Darán más informes 
Amargura 86. 6738 8-21 
T a c ó n n. 6 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
balcón á la calle. 6705 8-19 
Los mejores cipmllos, los que por m aroma, fortaleza y baen gusto obtienes de todos h i 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria 
bortación d© esta fábrica, son las magníficas PAKETlíi! ios sabrosos ELEGANTES y BOOQDBTfi 
[oa solicitados ESPECIALES, SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d i 
(os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, ah 
godén, oroziis y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido* 
Los cirarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam* 
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos | 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exolusiv** 
taent© á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica so® elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejoree 
êg&s de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por peraoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y estabkcimieBtea 
¿e esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos i la fábrica, soa servidos inmediatamente con prontitud y esmere^ 
Domicilio de la Ebrios Pasee de Tacón GARLOS I I I , 193.--Cable y Telégrafos SJU 
BELL. Máfoao 1 0 1 $ . Apartado ds Correas, 117, Matoaii. 
Empedrado n. I D . 
Eu esta hermosa y espaciosa casa se alquila una 
grau sala con dos ventanas y dos magníficas habita-
ciones corridas; se alquila todo junto ó por separa-
do. Hay comedor, patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 6706 8-19 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en el n. 104. Informan en Virtudes nú-
mero 32. Para una corta familia. Se da en alquiler 
sumamente módico. 6678 8-18 
Aúltima hora.—Eu la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17|St 
un magnífico café por asuntos de su duefio, en los 
muelles Informarán Monte n. 23, café Ligeros. 
6911 5-28 
Se venden las casas calle de San Rafael n 119 
compuesta de sala, saleta. 3 cuartos, agua, etc., y 
la dé Chavez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, 
cloaca, etc. En las mismas tratarán. 
6S0O 4-25 
EN TROCADERO 13-POR AÜSENTAKSB su dueño se venden 2 escaparates, 1 lavabo, 1 
mesa de noche, 1 aparador todo casi unevo y i pr»-
ció muy módíes. También se vendé tina diriiión 
nueva para sala por menos del costo de la nud»-
ra. 6815 4-23 
U r P 4 \ T r T A 57 Príncipe Alfonso B7, r l i A i V L ' 1 X 1 Constante realización d« 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 peso», camu 
de hierro desde 4 i. 20, por docena» se rebajim; mi-
quinas de coser de todas clases; hay siempre eica-
paratos Reina Ana á, 16, 22 y 26 pesos; se pintan y 
doran camas dejándolas ti amantes. 
6 489 26-8 8t 
j i i p t ó f M i 
E L M E J O S P r a i T I C A D O l 
DK L A 8 A N 8 & B 
E F Ü M T l V e 
D E Q-AÜNTJTJli 
¿e 40 años de cvrteUiuf Mr> 
pTtnámit*. £»p)é*M> ra la 
Sis, Hsrpes, Llap, cít 
y en tada» Jas enforraed«éwjrr»Ti« 
nwatw» de MALOS lUl|h»ltES I B . 
| vende en lodJis las botica*. 
C1238 atl l-St 
1 U M . 
POR TENER QUE AUSENTARSE D E L país se traspasa la acción de una casa de huéspedes 
en el mejor punto de la ciudad con 1» habitacio-
nes todas alquiladas con pagos adelantados por 
mensualidades. Se da por lo que importan los 
muebles. Deja una utilidad de 70 á 100 pesos más 
los gastos de familia. Informan Consulauo y Ani-
nmT, botica. 6838 4-2t 
C 1221 1 St 
DESEA COLOCARSE 
una excelente crianderr javen peninsular con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, de 
cinco meses de parida y cariñosa con los niños: tie-
ne personas que respandan por ella: calle del Pra-
do n. 3 fonda, dan razón. 6804 4-33 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años para la limpie-
za de unas habitaciones, en San Lázaro 67, altos. 
6803 4-23 
XJna señora de moralidad 
desea encontrar una casa de familia decente para la 
limpieza de habitaciones y coser, tanto á mano co-
mo á máquina. Bernaza 30, altos. 6795 4-23 
"CJua general cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones: tiene quien responda de su con-
ducta. Informarán Empedrado 42. 6794 4-23 
SE SOLICITA una clasa de dos pisos, que sea fresca y seca, con el frente á la brisa, eñ buen 
estado, con buen vecindario, de la calzada de Ga-
liano ó calle de Campanario, calzada de l a Reina 
á las calles de los Oficios ó Mercaderes, para tomai-
la en alquiler: que tenga agua y gas en los dos pisoss 
en la planta baja, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina ó inodoro: en el alto que tenga cinco habita-
ciones é inodoro, con balcón al frente de dichas ha-
bitaciones, que la subida al expresado alto sea por 
la antesala ó escalera cubierta por el primer patio. 
Dejar el informe en la sacristía de la Iglesia del Es-
píritu Santo, calle de Cuba esquina á Acosta, á D . 
Andrés García. 6784 4-23 
DR. JOAQUIN DIÁGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha tesladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
dan Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
X-/criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á lecho entera. Es primeriza, parida 
de dos meses, y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón calle do Zalu»ta, baños del Pa-
saje n. 2. 6897 4-28 
Dr. Brastua Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yonside-
ración que merece su estado y las. condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
D E . V E L . A S C O 
M m A k i m m i i fle la piel. 




Médico del Centro Astoriano 
Consultas de 3 á 3. Neptuno 187 (altoe) Teléfo-
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamicfe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedadea de loo ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular jovpn con buena y abun-
dante leche para criar á leche enteca: es cariñosa 
con los niños y en la casa donde está resppnden ppr 
ella: dan razón calle de Factoría n. 100. 
8894 -1-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, para casa particular; tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Obrapía 
n. 51, bajos. 6810 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular, sabe coser á mano y en má-
quina. Aguila 116 A. 6783 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co 
cinar á una corta familia, sabe cumplir con su obli 
gación y tiene quien responda por ella. Sitios 46 
informarán. 6881 4-28 
U n a s eñora peninsular 
de mediana edad, honrada y trabajadora, de muy 
buenas cualidades, desea colocarse de criada de 
mano, sabe cumplir perfectamente con su obliga' 
ción y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Jesús María n. 27, esquina á 
Cuba. ^92 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, aseado, bien sea eu 
casa particular ó establecimiento: tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento. Dan razón 
calle de la Salud esquina á Escobar, bodega. 
6910 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para cria* á leche entera ó criar un niño en su 
casa: también se coloca otra peninsular de criada de 
mano ó manejadora, sabe su obligación: también 
otra se obliga á criar un niño en su casa sin pecho; 
todas tienen quien responda por ellas. Cárden as n 
5, dan razón. 6880 4-28 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
R . E . P E R D O M O 
VIAS 
C 1216 
2 )2 I S A 3. 
l St 
Sr. Jorge L. Mogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68. entre Obispo y Obrapía. 
Toléfono 762. 6440 26-1 St 
x j i a . j T x a s r x j . A . ' s r . 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
« u t o Teniente Unj j Biela. Teléfono 
ConeultM médicas da 9 £ 10 y do ?. & 3. 
C 1214 1 St 
XJna criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea celocarse para 
criar á leche entera, tiene personas que la reco 
mienden. Dan razón calle de Dragones n. 102. 
6905 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular, joven, que sabe cocinar á 
criolla y á la espaüola: tiene personas que garan-
ticen su conducta. En Zulueta 3*2, sastrería, infor-
marán. 6901 4-28 
U n a Joven peninsular 
de muy buenas referencias, desea ooloiarse do cria-
da de mano ó manejadora, es muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Informan 
calle déla Cárcel n. 19. 6887 4-28 
U n a excelente criandera 
peninsular, aclimatada en el pais, desea encontrar 
colocación: tiene quien responda por su conducta. 
Infornmrán en Reina 35. 6872 4-28 
SR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 38-1 St 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: también se coloca 
de criada de mano. Tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Teniente Rey 85. 
6S42 4-25 
Padres iamil ia y Directores de 
Colegios, 
ü n Profesor Norma.', casado y con los mejores 
sntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
leñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
üe 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
" K 7 A l ^ T A Colegio de l l l y 2? En -
M-A K y j S T i ^ a . - L f i f l L seüanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9f<.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
• p v E S E A Ñ COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL^y una criada de mano ó manejadora, que tiene 
su niño y se puede-ver. Tienen quien responda por 
ellas. Informarán Villegas n. 63. Telefono 743. O 
Esirella 199. Telefono 1,689. 
6857 4-25 
OJO! (A TRABAJAR! SOLICITO UN J O V E N comprador de una gran casa de comidas á do-
micilio. Crécjíto limpio, y la matrícula pagada al día. 
Todo por la miserable suma de 14 monedas. Por mar-
char su dueño á la Península con urgencia se vende. 
Ordenes todos loa días en 75, Sol 75. 
6855 4-25 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -sular con buena y abundante leche, desea coló-
came para criar á leche entera. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
razi'fn calle de 'a Concordia n. 1, entresaelo. cuarto 
n. 6. 68 »7 4-25 
y \ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -
iJ 'ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora; sin aspiraciones. Entiende de costura 
En la misma un joven peninsular de dependiente do 
café ó lunch Tienen personas que los garanticen. 
Informarán ARuiar 55. 6853 4 «25 
C É p de "Sai í m i m Üe Paila" 
de r.1 y 2? Enseímnza, 
con ebtndios de comercio con yalidez aca-
démica. 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia 19 do los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98. Los ma-
yores do 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupiloa, medio pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
En Sitios 137 se solicita una, dándole casa, co-
mida y dos centenes al mes. 
6851 4-25 
U n a general lavandera 
planchadora y rizadora, desea hacerse cargo de ro-
pa de una familia pudiente para lavarla en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que respon-
dan por ella. Dan razón Bernaza 42. 6843 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven de co 
lor; entiende algo de costura. Tiene buena referen-
cias é informarán en Industria 53, á todas horas, 
6690 8-18 
A V I S O 
á los d u e ñ s s de cindadelas y casas 
de vecindad. 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Agui la 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
Regente de Farmacia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
AGI-ENCIA E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 6356 26-2 St 
VE N T A . - E N 700 PESOS ORO. PRECIO Fi-jo, se vende la casa calzada de Jesús del Monte 
n. 449 A, frente y un costado de manipostería; con 
sala, comedor, tres cuartos y demás necesario; libro 
de gravamen, estando contigua á la estación del fe-
rrocarril Urbano. Su duefio San Indalecio 24. 
0787 4-23 
C E R V E Z A C E R V E Z A 
VE N T A DE CASAS.—Zanja, de mampossería y azotea, frente 18, fondo 50 gana 85 plata, re-
g conoce 500 redimibles en 2,500; una en 1,500 sin 
gravamen, en la Habana gana 21-20 oro; otra en 
2,500 óon sala y 3 cuartos también en la Habana; 
informes salón H , manzana de Gómez de 10 á 12 y 
de 6 á 7 hora fija. Teléf. 583. 
6802 4-23 
S E V E N D E 
una vidriera y armatoste de dulces, propia para cual-
quier giro en uno de los; mejores puntos del Parque 
por no poderla atender su dueño. Informarán en el 
café E l Imparcial, frente á Albisu. 
6698 8-18 
S e d i s t i n g u e p o r s u a b s o l u t a p u r e z a , n o h a b i e n d o e n t r a d o 
e n f a b r i c a c i ó n m á s q u e A G U A M A L T A y L U P U L O y c o n t i e n e 
M E N O S A L C O H O L q u e n i n g u n a d e s u s s i m i l a r e s . 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primerer-dea, 
D E P O S I T O G B I O ' B H ^ I . : M B H C ü D I S H B S * t . 
6 SO 82 l • I 25 
II ., iii'i111"""' ^ i ' jtiimL 
E 
S E V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro e» la calzada do Je-
sús del Monte n. 253, con portal, sala, comedor. 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para más infor-
mes Obispo 100, Salón Pola. C 1309 8-18 
O E V E N D E EN M U C H A PROPORCION una 
lOelcgaiite duquesa marca Courriller con un mag-
nífico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se vende junto ó 
separado. Pnede verse á todas horas en el establo 
do Prado, Chávez n. 1. 6883 8-28 
U n faetón "Prínc ipe Alberto" 
francés, casi nuevo, muy elefante y con triple asien-
to, propio para médicos" ó paseos; un tílbury bogni y 
un caballo, cruzado ce casi siete cuartos, todo en 
muy módico precio. Reina 69. 68U 4-26 
San Rafael n. 137, 
Se vende un el pante faetón con su limonera y 
caballo de tiro de siete cuartas de aliada, también 
se vende un coupé, un tílbury y un break, todo se 
vende sef.arado y por la mitad de su valor. 
6786 8-23 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmát'coj 
del Dr, M. vjeta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinstruccifa, 
e?'.̂  36-218 
A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja de precios en lo» sanos do ago, prli, 
cipalmonte en los de Batería, Medida compl«tad« 
4 por 6, 8e compran y se venden sacos de toduc^ 
ses á precios baratos. Hay Baqnitog Anos para ear-
vanros do Saúco. Dirigirse á los Sres. MilwjCer" 
tés. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 15-158b 
Plan tas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquini deT» 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1280 1 St 
ÁMNCIOS EXTRANJEROS, 
l ínicos agentes para la Isla deCÉ 
Mayence, Favre & CÍM. 
Rae de la Orange-Batellér^. FABI8, 
JAQÜEGÍS 
Curación inmediala 
por las PILDORAS nr P D ^ k l I C D 
' fuin'fiOBIODÍI,Miembro de laicad1 de led*, n.tillide la Wl,tm 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
Se compran los siguientes libros 
usados. 
Física, por Carballeda. Qaímica, por Poev. A-
gricultura, por Cadenas. Historia natural y Fisio-
logía, por Rosado. Psicología, por Parrilla y todos 
los libros de texto del Instituto y la Universidad. 
Obispo 86, librería. 6895 4-28 
C O B H E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 6873 4 26 
El dia 27 por la maDana 
se ha extraviado una chiva parida de algún tiempo, 
pintada de blanco y amarillo; en Monserrnte 18 gra-
tificarán al que la entregue. 
6375 4.28 
LE 
Se vende una jaquita dorada, 
propia para un niño: se dará en proporción. Monse-
rrate 117 informarán, 6850 4-25 
iS I M M E , 
S E - a L Q U I L i A N M U E B L E S 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido 
y variado desde los finos de más lujo á los más mo-
desto» y sencillos. Antigua mueblería Cayón. Ga-
liano 76. 6893 8-28 
Cas i regalado 
Se vende una gran meseta de cedro como para co-
locar mercancías, una tarima de sastrería, una v i -
driera, una carpeta, un tinajón, una máquina Wíl-
cox y Gibbs y una mesa de cortar, 2 lira» con gas 
bombillos. Lealtad 82. 6888 4d-28 4a-r¿8 
G - A R T O - A 
8e vande todo el mobiliario de una casa, juntos 6 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
6864 8-26 
OCASION. 
Se vende un magnífico escaparate de lunas: se da 
barato por tener que ausentarse su familia. Indus-
tria 1154. 6866 4-26 
C:791 166 1?-Jn 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el!a. Precios módicos. 
6871 4-26 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
En Virtudes 2 A, esquina á Zulueta, piso 29, se 
alquilan á caballeros solos habitasiones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media onza en adelante. En el piso 3" 
hay una habitación muy fresca. 
6844 8-25 
Bi l lar de carambola americano 
del fabricante Collender, en perfecto estado de 
conservación, con todas sus pertanencias. Se vende 
en San Ignaro 54, altos. 6830 15-24 St 
S E ALQX7IL.A 
una magnífica vidriera paraftabacosy cigarros como 
los demás efeotos que le pertenecen. Informarán 
Acosta 62. 6854 4-25 
M O N S E R R A T E 1 1 9 
Se alquila un bonito y fresco piso alto elegante-
mente amueblado, compuesto de salita, cuarto, co-
medor, cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaico, 
balcones á la calle, llavín y telefono. 
6891 4-28 
S E AX-OXTILA 
La bonita casa de dos rejas oon sala do mármol, 
tres cuartos, agua, toda de azo<ea en treinta pesos 
oro, en Galiano n. 9 B. Su dueño Amargura Ít6, 
principal. 6890 6-28 
S E A I o Q U I L A 
En casa de familia respetable, tres habitaciones 
juntas 6 separadas: tienen agua ó inodoro. 94 A -
m ardura. 6878 4-28 
Gervasio 193 
Se alquila esta hermosa casa, situada entre Es-
trella y Maloja, con sala, 3 cuartos, cocina y demás 
menesteres: gana tres centenes. Informará Picota 
66 su dueño. 6909 4-28 
S E S O L I C I T A N 
oficialas para sombreros y aprendizas que sepan al-
go. Obispo n. 101. 6856 4-25 
COLEGIO DENTAL 1)E LA HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 i 
i 98 durante el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
I B B O S f i i F B M 
LIBEOS DE TEXTO 
para la Uníyersidad, Institutos, colegios, etc., usa-
tíos, á precios bararos. Neptuno n. 1ÍJ4, librería. 
Cn 1340 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano 6 manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Carlos I I I esquina á Zulueta, casa del guarda pa-
seos. 6846 4-25 
ÜN JOVEN FRANCES DESEA COLOCAR-se de cocinero; sabe cocinar á la francesa, es-
pañola y criolla. Informarán en el almacén de ví-
veres de los Srcs. Mendy y Eguia. O-Reilly 22. Te-
lefono 396. 6819 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas qus res-
pondan por ella. San Lázaro 295, bodega, informa-
rán. 6834 4-24 
Libros de medicina, cirugía, etc. 
Se venden varios procedentes do una buena b i -
Idioteca. Pídase el catálogo que se dará grátis. Nep-
tuno 124, librería. C 1341 4-28 
Suscripción á lectura á domicilio 
de lindas novelai y obras de amena literatura. P í -
dase el catálogo que se dará gri t is . Neptuno 124, 
librería. C 1339 4-28 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Gran surtido de libros de cuentos y juguetes 
instructivos para niños á precios de realización 
en Obispo 86. librería. 6820 4-24 
CONVIENE SABERLO 
Un bonito y cómodo archivo para guardar cartas 
y otros documentos que quieran conservarse, $5.30 
<en oro. 
Un aparato para el estudio práctico de la cosmo-
grafía, $15.90 en oro. 
Tableros contadores, tinteros para colegio, piza-
Tras, creyones, modelos para dibujos, cepillos para 
pizarra, medallas para premios, cabos de pluma, 
triangulares, diplomas, planas y todos los libros de 
la librería de Ventura se hallan de venta en Obispo 
g6, librería á imprenta. 6822 4-24 
ÜN A SRA. I S L E Ñ A DESEA ENCONTRAR una colocación bien para acompañar á una 
señora sola ó para cocinar á una corta familia, sabe 
todos los quehaceres de una casa, tiene personas 
que respondan por sn conducta: informarán calle 
de Revillagigedo u. 24 casi esq. á Apodaca. 
6^23 4-24 
A HOMBRES SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño gratis; entrada á todas 
boras. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 0904 4-28 
Se alquilan una accesoria y varios cuartos altos y 
bajos, á precios moderados, en esta casa limpia, 
ventilada y de orden. Inrorman en la misma, 
6899 alt 8-28 
E n la calle del Tul ipán, 
entre calzada y Santo Tomás, se alquila una bonita 
casa, con sala de dos ventanas, zaguán, dos cuartos 
bajos, otro pequeño para criado y dos altos, muy 
frescos, en módico precio. En la misma informarán. 
6*86 4-28 
Se alquila 
la casa San Lázaro n. 266, con hermosa vista al mar 
en su comedor, 4 cuartos, sótano con su baño y de-
más comodidades, en precio módico. Informan y es-
tá la llave en la Propaganda Literaria, Zulueta 'ii. 
6879 la-27 3d-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, tanto para 
casa particular como de comercio: sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias de su comporta-
miento: darán razóncalzada del Monte n. 53 en la 
cantina del café. 6814 4-24 
TJna joven "blanca 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Darán razón en la calle de Teniente 
Rey n. 32. Tiene personas que respondan por su 
conducta, 6S37 4-24 
i 
Dpeniosular de mediana edad para el servicia de 
una familia decente, eu donde haya hombres que 
necesiten de un criado inteligente y muy útil para 
el cuidado de la ropa de caballero, recomponerla y 
hacer alguna pieza si ocurre, asi como también la 
demás limpieza de su cargo. Es de buena conducta 
y tiene personas respetables que lo garanticen. In-
fosmarán Ccmpostela 66, portería, pregunten por 
Antonio Cubero, 6825 4 -21 
Para el IV de octubre próximose alquilan los magníficos bajos da la casa del Vedado, calle 
de la Linea número 73, esquina á la calle B. Son 
propios para nna familia acomodada y no muy 
numerosa, amiga de vivir con higiene y como-
didad. Informan en los altos de la misma, "donde se 
halla la llave. 6869 4d-26 4a-27 
S S A L Q U I L A 
un piso alto de la fresca casa Paula 76 muy capa? 
para una regular familia, agua y demás comodida-
des: alquiler módico. Del precio y condiciones i n -
forma su duefio en Obispo 104, altos. 
6868 4-26 
V E E A E O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y calle D o -
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, están las llaves. 6363 13-26Sb 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri 
torios ú oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc, 6852 26-25Sb 
Obispo su 9¡ 
altos, esquina á Aguacate, se alquilan tres habita-
ciones altas con balcón a la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
6862 8-25 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rev y Mu-
ralla. G Q« A ir 
Z U L U E T A N . 2 6 
S n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios módico» , in formará el por-
tero á todas horaE. C 1 2 3 2 I S t 
la casa de esquina Zanja n. 52, capaz para una re-
gular familia. Informarán Campanario n. 97. 
GÍ58 .1-25 
en $17 oróla casa calle de la Malojan. 173, con sala 
saleta, dos cuartos, agua, cloaca, etc. Salud n. 23, 
librería informarán. 6859 4-25 
S E A L Q U I L A 
prepio para almacén, la parte baja de la casa calle 
délos Oficios n. 29. En la misma informarán. 
6861 4-25 
Prado 115. Casa particular. 
Cederá una ó dos habitaciones amuebladas con 
luz eléctrica, baño, ducha y perfectas condiciones 
sanitarias, para hombrea solos. 6849 4-25 
E n 17 pesos oro 
se alquila la casa calle de Virtudes n. 112: la llave 
en la bodega do la esquina. Informarán San Lázaro 
núm. 262. 6848 4-25 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin nifíos ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1337 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los fresaos y bonitos altos de la casa calle de Cárde-
nas n. 20, compuestos de sala con balcón corrido á 
lá calle, saieta y comedor, tres espaciosos cuartos, 
cocina, agua é inodoro: precio módico y la entrada 
independiente. Informan on los bajos. 
6845 4.-25 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para Jas madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag Cj « u it K. UiíjfcCBWKU , U l   V-i 
ieH2SESESHSEíilíffi5H5HS^^ \ 6699 
La Estrella de Oro. 
"Vendemos todos los muebles: te-
* nemos juegos de sala, comedor y de 
cuarto á 1£>, 20 y 30 monedas. 
Escritorios, bibliotecas, espejos y 
láaaparas á 2 y 3. 
L a s m á s valiosas joyas de oro y 
brillantes al peso. 
COMPOSTELA 46. 
12-18 St 
El único Legítimo 
ESNE 
con 
el m a s p r e c i o s o d« 
los t ó n i c o s y el mejor 
recons t i tuyente . 
PARIS:4.Qualdu Marohé-Neuf 
T SK TOD1B PAUJIÍLCUI 
P o l i b r o m u r a d o 
7, Rué de la FEUILLABE, 7( 
Este EJli.lr es espe'cíílco contra lag En-i 
Píerraedades de los nervios. Permite evl4 
¡jlar ios accidentes cerebrales ó cutáneo 
'que siguen siempre al uso del bromuro del 
jpolasio, aún puro, cuando se empJeasoJoJ 
Histeria- Epilepsia 
¡Convulsiones - Baile de San Vito] 
Asma - Insomnios - Neuralgias 
Espermatorrea - DiaJbetes 
| Part evitar Us íalsilicvienM tener cuidado de pedir i 
ir Y V O N PoljliPiiiirailii 
lYVON & BERLI0Z, París, 
IBB U m m JOSE SARRA 
TfiMrnm ij mam n-immfmm 
EXTRACTO NATURAL. 
M E I T E F Í M A L U M B R A D O D E M H I L I A S 
L U Z B I T Ó I X J L . A . Í T T I E ] 
Libre de explosión ycon i -
bastida espontáneas. Sin 
bama DI mal olor. Elabora-
doen. las fábricas estableci-
tíasun L A CflOUREKA y en 
BKXOT, exiwresamente para 
m venia por la A f j e n d a 
«f e l a s M e f i i n e r í a s t l e P e -
t r ó l e o qne tiene sn oficina 
calle do Teniente Rey uti-
m e r s í l . Habana. 
JPara evitar falsificacio-
nes, la» latas llevarán es-
tampada» eu las tapitas hu» 
palabras LÜZ BUlLLASTfi 
y en la eWqoeta estara im-
presa la marca üe fábrica 
XSVL B l e f a n t © 
que es del exelasiro uso de 
dicha ENCIA y seper-
«ef nird con todo el rigror 
«le la Lej ft los talsiflca-
dores. 
El Aceite \M Bf'iete 
I que ofrecemos ai pfiblico j 
qne no tiene rirai, es el proüucto de ana faimcación especial, y que presenta el aspecto 
del agrua clara, proilueieudo una LÜZ TAN 11KKMOSA, sia hamo ni mal olor, que nada 
tiene que enridiar ai !?tts más pnriflcailo. Este aceite posee la gran Tentaja de no infla-
marse en el caso d#> romperse las lamparas, cualidad mar recomendaible, principalmente 
P A R A £ L USO «K LAS FA.HILlAS. 
Adver tenc ia á los conaumidores. La LÜZ BRILLANTE marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en coui!tci»nes lumínicas al de mejor clase importado del ex-
traujoro y se rende á precios ai a/ reducidos. (j 12 ¿o ] st 
y & ^ A Ü S A S m E Y N E T 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado áe Bacalao. No provocan] 
repugnancia ni flatos. 
A.caita en todos nna uso». 
CUARTON, Farm., 2. Rus Tirón, ParlsjtoííiPArni1". I 
L O S ^ T U M S I i O S O S M E D I C O S QtrjE JBJVÍl^XJEAJV In 
al GI.OHHIDUO-FOSFATü de CAL, CHEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y dicaz contra las 
NWlESlEL13*S. t t iy j^l&l~ZS& E>E2XJÍ :F» E S O E - I o 
TISIS , BRONQUITIS CRÓfilCñS, TOSES AHTIGUAS y PERTIfíñCES, DENGUE 
C á p s u l a s Pau tanberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G E . 22, rué Jules César, París, y las principales Wiliras 
de los 
Drca " ios i m m r f i u - m 
NHURAÍiTÍLNIA, Atí^THWíEWTO moral ó tísico, AME Mi l . , FLAQUEZA 
COKVMILKCSNCSA, ATONIA GEM^RAL, ir-fSBrtE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CROWfCA, AIFECCÍONES tiK'. CO«AZOW, so cm-an "•adici'iaeotB con : 
B f r e m i o a Mayores 
2 Diplomas de Hionor 
':J\ | 
l O Medallas de Oro 
St Mecia i ías ría JPiaí 
RECOfíSTITümiTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , O U I N T U P U C A N D O l - A S K U P R Z A S , D I G E 6 T K 
Dtipósitos on LA HABAUA, e.'i Cuna tie JOSJG SAtSUA 
Exigir: Fórmula del Doctor A .¿..ET̂ MédiM dTlá Bariñâ  
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médlco de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
C O M P O S I C I Ó N 
Ganga.—Se alquila en $25 oro una casa con sala ^ y 6 cuartos, ios dos primeros muy grandes, co - ' 
rredor frente Á ellos, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia do bocios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. Sin José n. 126 informes, altos, es-
quina. 68'<5_ 4-24 
V E D A D O 
En la callo 2 n. 14 se alquila una casa con cuatro 
cuartos, agua de Vento y demás comodidades. Es 
indtü que se molesten en verla si no tienen buen 
fiador o dos meses en fondo. La llave al lado. Su 
dueño calle 22 esquina á 13. 6^01 4-23 
EN 5 CENTENES, con fiador, se alquila la her-mosa casa Lagunas 96, do azotea, con tres cuar-
tos, sala, comedor y pluma de agua. Las llaves en 
la bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 8-23 
E n la V í b o r a 
se arrienda una estancia en tres centenes. Informa-
rán Jesús del Monte 448 A. 6867 4-', 6 
E n la elegante casa 
de Villegas n. 61, casi esquina á Obispo, se alquilan 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, tie-
nen baño de poceta con ducha: se dá Uavin. En casa 
de toda moralidad, 6870 6-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y cinco cuartos 
agua y un buen patio. La llave en el n, 75 de la 
misma. Impondrán Jesús del Monte 302. 
6841 4-24 
Habitaciones. E n Industria 115 
se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle y suelos de mármol, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y ducha. 6840 4-24 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa Cárdenas 44, propia para una 
fonda 6 establecimiento análogo. La llave está eu 
la bodega de en frente y darán razón do su dueño. 
6826 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, de azotea, con tres cuartos, sala y come-
dor. Informarán Kícla 33. 6833 4 ^ 
TT-A B I T ACIONES.—En Industria 12«, casi es-
XXquina á San Rafael y á una cuadra de paraues 
y teatros, se alquilan muy hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á personas solas ó matr i -
monios sin niños. Hay uua gran sala dividida con 
dos venianas á la calle. Casa de mucho orden. Hay 
ducha. 6793 5 23 
S E A L Q U I L A 
La casa Obrapia n. n. 26 entre Cuba y San Igna-
cio, de alto y bajo, propia para cualquier estable-
cimiento: la llave en casa del Sr. D . Anselmo Ló-
pez: informarán Animas 161 cerca de lielascoain. 
6807 4-23 
En casa de familia decente 
se alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja ain más inquilinos que los dueños, infor-
marán Campanario ( i 6831 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en la callo de la Habana esquina á 
Merced; tienen agua y cloaca: en precio económico. 
E u la bodega impondrá», 6800 6-28 
S E A L Q U I L A N 
d os habitaciones altas vista á la calle espaciosas 
con persianas en. todas las puertas, inodoro, baño, 
cocina, desaoües y dos «.zoteas anexas en precio 
módico. San Nicolás 85 A- entre Dragonee v Zarja. 
6812 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 73, entro Obispo v O-
brap^, sitio el más céntrico de la capitai, corres-
pondientes á l a casa que ocupa la frutería ÍC1 Anón. 
Tienen agua y todas las comodidades para familia. 
6813 8-23 
B E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Luz n. ;?4 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave do asfaa, entrada, inde-
pendiente. InfovmarAn en los altos. 
0764 8-22 
S E A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, una eu Teniente Rey 8. de 
alto y bajo; siendo sstos últimos pjopios para alma-
eeu por espaciosos, precio 12 centones, y otra eu 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esta-
blecimionto por su rnagiiíca posición, en $51, De 
más condiciones informan en Campanario 68. 
6725 8-21 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina á In-
dustria, coh sa a, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Infolman San Miguel 53. 
6749 8-21 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada,, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altíns y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 posos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. También se a l -
quila una casa en la misma calle, 3 cuartos, palio y 
agua. Precio módico. 6743 8-21 
P A R I S 
* El conocimiento de su composición basta para | 
V Indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debilitación tales como la Anemim., la Tisis, 
las Convalecencias (sobretodo las ie la mujer 
en las épocas críticas de su vida): la Flaqueza 
m u s c u l a r ó nerv iosa causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la Extenuación 
p r e m a t u r a ; laJEsperinaíorrea.-lasenferme-
dades de lanjecfula ;el Diabeíes/Iasafeccíones 
del e s t ó m a g o y del intest ino;y después las 
alteraciones constitucionales debidas á la 
viciadura de la s a n g r e , tales como : Gota, 
R e u m a i i s m o s , R a q u i t i s m o , Accidentoi 
escrofulosos de los niños, etc. 
Tonifica tos pulmones, regulariza los latidos 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 
J31 bombre debilitado saca de él fuerza, vigor 
y s a l ú d . 131 hombre que gasta mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, 
eficaz en todos los casos, eminentoinohle 
,L digestivo y f o r t i ü c a n t » , y de gusto agradable 
— y lo mismo que un licor de postre. 
"573Él£51X_. :JB2£E>, E5bi8, I ^ x x © c l u r I _ O X X - V T ® . 
FOSFATO DE CAL 
SOLUCION ¡ODQ'TÁHIOA 
Excipiente Esp8Cía! DÉSILES 
DKPOSITA.RIO en la H a b a n a : J O S É S A R R A . 
L B I " N 
Las C Á P S U L A S de SÁNDALO del Dr C L I N , Premiado por 
la Facultad de Medicina de París, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando 
rápidamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l cuello, 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
Dosis : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero SÁNDALO C L I N de la Casa Clin y C» de Paris. 
HÁLLASE EN LAS PKLN'CIPALES DROGUERÍAS Y BOT/CAS. 
